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monárquico en España 
y manos, forzosante, a l 
las agrupaciones que forman lo que se Ha-i 
3 man partido liberal y partido conservador,
JSSt&SiS K a ? * " para
Fabrlcaddn de toda dase ce objeto de p?edra.-ar* otr° . yendo de mal en peor, hasta el total 
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INSEGURIDAD
. Todas las informaciones politicasque.se 
leen en la prensa de las diversas tenden­
cias dentro del campo monárquico, acusan 
una inseguridad y desorientación, que es 
el fiel reflejo del estado de descomposición g» 
en que se hallan las agrupaciones en que 
se dividen y se subdividen los mal llama-a 
dos partidós del actual régimen.
En el campo conservador, el mar de 
rondo que se observa no puede hallarse en 
mayor agitación; con respecto a actitudes, 
propósitos y determinaciones de los más 
importantes* personajes y sus respectivos 
amigos, es tal el cúmulo de conjeturas que 
se hacen,que resultaimposible saber dónde, 
cómo y con quién está cada uno. Maura, 
después de su desenfrenada actuación a 
raiz de la última crisis motivada por la 
muerte del señor Canalejas y que dió lugar 
a l<a subida al poder del conde de Románo- 
nes, se ha reducido a un mutismo absoluto, 
oe  conoce que vertió cuanto tenía dentro 
en las cartas que tanto escándalo produje­
ron y que después de su aparatosa retira­
da y de su ridicula vuelta se ha Impuesto 
la penitencia del silencio, dejando que sus 
correligionorios se pierdan y se aneguen 
en un mar de conjeturas. Entra tanto, y co-
Centro e le ctira l
• La Juventud Republicana ha establecido una 
oficina electoral, en su local, Plaza de Jos Mo­
ros numero 14, donde pueden pasar todos los 
vecin s de Málaga que quieran contribuir a la 
depuración del Censo.
Esta oficina se encargará de solicitar las in 
clusiones y  rectificaciones en el mismo.
Horas de la oficina de ocho a diez de la no­
che.
t a t o  mijos»
m  J t o d r í d
LO DEL CENTRO MILITAR
incidente entre $n presidente 
y  el $r. Sol y Ortega
rS í
C R O N I C A
Somos felices
— El tiempo es infernal.
— Sí, pero los taurófilos lo arrostran todo. 
Ltavamos tres corridas en una semana. Y no se 
habla en cafés, teatros, círculos, tabernas y 
peñas de café, más que de Juan Belmonte y 
Posadas, su compañero,
— Son dos fenómenos.
—Sí Todos los años, los sevillanos .descu­
bren a una o d5s de estas maravilla. Üna vez
Seguimos reproduciendo la información! de 
nuestro estimado colega El País:
Con mucho gusto y como prueba de imparcia­
lidad, pero sólo a esta título, publicamos la 
tres cartas que, con una suya, nos remite éi 
señor genera) López Torrens.
A  propósito de ia carta de este señor le ha­
remos observar que nuestro periódico, al emi­
tir su opinión, en vista de las cartas cruzadas 
entre dicho señor general y el señor Sol y Or­
tega, se limitó a hacer constar que mientras el 
último, en la primera de sus cartas, afirmaba 
ser falso hubiera en ocasión alguna manifesta­
do hostilidad a los Institutos armados, el señor 
López Torrens no había dicho nada en contra­
rio de esta aseveración.





Ejército y db la Armada
Sr. Director de El País.
Muy señor mío: Me creo en el deber y con 
el derecho de rectificar la narración de mi inci­
dente con el señor Sol y Ortega, que aparéce 
en él numero de Él País de hoy, comenzando 
por acompañarle las cartas de este señor y del
#1# Exito enorme del TRIO FLORIDO) que presentará esta noche un escogido programa. 
%  Atracción sin Igual: F I O R E N Z A .  &  Extraordinario éxito de las notables bailarinas 
%  PELÍCULAS.
MARS-SHAftBNA. ^
Mañana artísticas proyecciones cromo-luminosas por la escultural artista F I O R E N Z A .
descubrieron a otro Gallo. Y  ahora, Belmonte 
es su ídolo. Le han llevado en hombros desde ía 
¡estación hasta su casa.
—En Madrid le sacaron también en hombros, 
ja s í como a. Posadas,,que es el Limeño dé la 
m o es consiguiente, dentro del cam póJcorí-I?,ueva Pareía> Años atrás, cuando vino Gaona, 
servador hay un desbarajuste de tal m a g -i- drid se Saonizó. En medio de la calle, en
se volvieron locos con Rerre. ¿Quién se acuer­
da de este pobre anónimo? Otra seentuslasma-»mof. „ „ ,  ^  . - - - -  — — j  — .
ron con el infeliz Pepete, el hombre de los do8Íman?ués de ~ ervef a> que han dado lugor a él, 
vagones. Luego, nos exportaron a Reverte II,iSue e rí?e? ° / ns, e ’ y que después de conocí- 
un desventurado viejo que se arrimaba a !os|Jfs,,no quien ño apruebe que yo resta 
cuernos pensando en el panecillo. Más tardesS!af i? ía j  hechos a la Verdad de jo  ocurrido,
desvanecer en absoluto la justa preocupación■ 
que en su ánimo había producido las inexactas | 
referencias a qée üstéd alude en la atenta car-1 
ta qu emotiva la presente. En dicho acto se tra­
tó exclusivamente, y  en términos corteses, de 
las cuestiones que en el. momento agitan y di­
viden al Centro. Con mucho gusto reitero a 
usted mi consideración y respeto al suscribirme 
su. servidor afectísimo q. b. s. m.,
El marqués de C ervera. i
23-3 913.
Réplica de Sol y Ortega i
Sr. Director de El País.
Mi distinguido amigo y correligionario: E ls 
Ejército Español, periódico de la noche, pu­
blica, además de les cartas cruzadas entre el 
señor general López Torrens y yo, a propósito 
del incidente del Centro de! Ejército y  Arma-} 
da, otras mediadas con anterioridad a aquéllas, \ 
entre el señor marqués de Cervera y yo, y 
aquél y  el señor general López Torrens.
No comprendo el objeto de la publicación de 
las últimas cartas, pues en ningún punto acia 
ran la cuestión, materia de dicho incidente.
Cine Pascu
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy última exhibición de la gran cinematografía de arte de la casa Pathé,
JP 0 Í1 X 1 Í S l f e  t  Exito grandioso y merecido
En b r e v e  n u e v o  a c o n t e c i m i e n t o  e n  c i n e m a f o a p a f í a  m ostH O Y  GRAN D IO SO  ÉSTREWOD E GAU M ON T, Rapto de Napoleóis.
mente de este asunto de tanta transcendencia.
❖* *
Y en sus notas políticas del día, agrega El 
País lo siguiente:
El incidente con Sol y  Ortega 
Al conocerse ayer por la prensa lo ocurrido 
al señor Sol y Ortega con el presidente del 
Centro del Ejército y déla  Armada, produjo 
verdadero asombro, y  en los Centros militares 
Yo políticos y  judiciales, y en el Congreso, era ; 
no quise publicar la del señor marqués de Cer-Í de todas las conversaciones. i
vera, en consideración a lo que acabo de con-1 * convenían en aplaudir la conducta co - '
signar y a los nobilísimos sentimientos que la l rr®c*a de!,®efior y 
inspiraron. Pero, en fin, ya está publicada.
nitud que es imposible formar idea délo ! 
que pueda ocurrir cuando las circunstancial; 
de la política obliguen a ese partido a ac-’ 
tuar de un modotnás directo.
Entre los liberales, a pesar de que el
los barrios bajos, ciudadanos gordos y desgar. 
bados, explicaban prácticamente lo que es una! 
gaonera. Hoy, Madrid se ha belmontizado. Aj 
nadie le importa la cuestión de la doctrina cris-j 
tiana, la fórmula de Vincenti, el voto particu-| 
lar de Labra. Ninguno, fuera de los interesa-
dirigiéndome para ello al señor Sol, pues no 
habla dé conformarme a la demanda de explica­
ciones suyas, con las que con voluntad supe­
rior al acierto, le daban en mi nombre,
Respecto a que por no rebatir en mi contes­
tación a la carta del 27 del señor So!, el juicio 
suyo de ser falsa mí apreciación de su mal que­
rencia a los Institutos militares, haya de enten­
derse que aceptaba su opinión, es un grave
¿Qué se desprende de ella y de la mía, que la; 
motivó? Se desprende, en suma, que obtuve; 
el legitimo y  naturalinterés de comprobar cier-' 
tos rumores que habían llegado a mis oídos, ] 
confusa y vagamente a  los efectos oportu-
Los militares no ocultaban el disgusto que 
les ha producido el lamentable incidente.
Tampoco ocultaban su disgusto los abogados, 
por la gravedad que encierra el asunto para el 
sagrado de la defensa, y  hablaban de actitudes 
enérgicas si el Colegio, como siempre hizo,
nos, y que el señor marqués de Cervera no me ?no saiia. en d®fensa óe lo que consideran honro 
aclaró ni precisó. En cambio el señor López \ s° P ara ,os Qu® visten toga.
Torrens me enteró luego de lo ocurrido, y  yo, I muchos ios abogados y militares que
debidamente asesorado por personas honoraA ay®r desfilaron por el Hotel Inglés, dejando 
bles, hice lo que estimé oportuno y que es ya* *.arle*a al señor Sol y  Ortega, quien ha prohibl- 
del público dominio. ¿Aportan las cartas a que! d°  a can tos  correligionarios le han visitado, 
me refiero algún elemento nuevo para el juicio? ¿ quf  fumiscuyan en este asunto, para no dar 
Yo creo que no, y  por esto es por lo que no m e f? casidn ni Preí®xto Pflra que se diga que se 
explico la publicación de tales cartas/ f íraía de maniobras políticas, cuando es pura-
El periódico El Ejército Español, después? profesional, aunque traten de desvirtuar 
! Qublícar todas los rartes emite su onfnfón ! !o .,(!s interesados en extraviar a la opinión.
error, pues ¡o que significaba era que, enemigo 
de perder mi tiempo en probar conceptos que 
tengo por fundadísimos y que son compartidos 
por gran paite de la opinión, no había de insis­
tir en ellos.después de declarar el señor Sol, en 
su carta, qne sólo al juicio público encomenda 
ba esta cuestión.
o  aue oor circunstancias os 1I"Purta eso» si contamos con otro t e n o - i - J ^ f ® ^ , 8 ^ue Él País haga suyo el crite-
pedales han de ¿ a r S  a5tro " ue,v0<lue bí illf  con l u 4 ^ " l e„n„eJ l l í ?  s 4 °
exaltadón del conde de R o S e s  “ ’le s1^ 8'- “ “  ma?°  de ,a capa y de la * * * >
aglutinante del poder parece que les tien e ! d °8’ se preocupa de la crisis de los conservado- 
unidos, también hay gran marejada; digan |res‘ se aHíge el madrileño ponjue han tri*
lo que quieran algunos que han de mostrar-1 pJ!.cado el Pfec!o de la luz y porque hay tifus, 
se  agradecidos nnf nni- r r.í«*t..AM ¿ « ¿ J  ¿wue impo , fenó
¡ prodigioso en el arte de dar faroles y  verónicas 
; y  navarras y de pasar con los pies juntos, sin 
que de la cintura
de decir que, enemigo da notoriedades y po’é 
micas de Prensa, no he de recoger apreciacio­
nes que sólo a esto han de conducirme.
A Esperando merecer de usted dé cabida en suDBffij?  ̂ * •mvivwi ucUo cu
| periódico a esta rectificación, le anticipa las 
que Belmonte es una|gracias y queda suyo ateato«- q- s. m. b.
José López T orrens.
ha satisfecho ni les ha convencido. U n a co  
sa—dicen m uchos— es la buena suerte del I mover el cuerpo más 
conde y  el predicam ento de que goza  en d e -§ arriba?. .. 
terminadas altas esferas y  otra son las cua-1 — Convenga usted en 
lidades y  los méritos para llegar a donde é li eminencia.
pretende: a la jefatura indiscutible v  consa-" —Convengo en todo lo que usted quiera. Sin | e l  marques de  cervera  
grada del partido liberal Bien está aue l a 4 embarg0’ Pr? feriría toreara como el 67/z ,; y d e  v il l a  ixee  
corona le hava hecho Dresidente de! r n n J vj¡m?eu*a l 0?*' pongo JPor maíeta> y 4ue> enÍ^ , Excelentísimo señor general don José López 
sein de minktrnQ en C cambl0> n0 tuviéramos tifus, ni nos subieran el|Tcrrens.—Madrid.— Mi distinguido y respeta-
6 171 + * r̂° S cl^cunfeía.nc' as1 e sPe" ‘ precio de la luz, ni los caseros apretasen las |do general: Tengo el deber de poner en cono­
cíales y  ante un estado de crisis de la poli- ¡ clavijas. Los toros— ¡qué duda cabe!—son con-/cim iento de usted que ayer por la mañana red- 
tica monárquica de difícil solución ; pero'sustanciales con la raza. Privados de ellos, lan-Jbí la carta del distinguido abogado don juán  
eso no puede tener m ayor significación guideceríatnos y acabaríamos por morirnos de3Sol y  Ortega, que en copia tengo e! gusto de 
que la que en realidad tiene, sin que con "aburrimiento. Hay miies y  miles de d u d a d lo s  f  remitirle. Inmediatamente la contesté en la for- 
ello vaya aparejada la jefatura pues no ha que necesltan» máa que comer, sus tres horas, fm a que usted verá, y  que por ser la verdad es- 
de conseguir el conde tan fácilmente ahora t0? 03 ,os domln£ °s> en un tendido, ladrando,!pero que merezca la aprobación de usted. Sen* 
V Dor una eventualidad aue le hn l 'ev a d n ; rebuznando, diciendo cosas feas al presidente,! dble es, mi general, que persones mal intenclo- 
h  ™  J  S  í pidiendo caballos, insultando a los toreros que ¿ nadas se ocupen de predisponer los ánimos pa-
al cargo oficial que ocupa, lo que después no se arriman, deseando criminalmente la emo-|ra disgustos, cuyas consecuencias pueden ser 
ae la muerte de bagasta no pudieron con-| ción suprema del hule... Esos españoles tienenI transcendentales.'Celebro muy sinceramente ha- 
seguir de un m odo definitivo e  indiscutible/derecho Indudable a que se les permita esas ber tenido ocasión de evidenciar la verdad, evi* 
ni M oret, ni M ontero R íos ni el prop io Ca~ cultísimas expansiones. ¡Guay de quien atente¿tando a dos correctos caballeros motivos de 
nalejas,a pesar de su significación e  im p or-Icontra la libertad de la Tauromaquia!... P erol disgustos.
tanda, muy superiores a las del conde d e fhay más en el mundo> amjgo mío- I  Con el mayor respeto tiene el gusto de sala-
Romanones I — ¡A quién se lo cuenta usted! Má3 sepa, § darle y b. s. m.,
Es más, y  ya dentro de otro orden d e / El MARQUÉS DE CERVERA._____ i ______  ■ j ,  I taurino, son la única España que impone su
*íderaciones, en estos c o m e n to s  n ad ie ; cr¡terio, la única que es escuchada. La otra, la 
se atreve a asegurar la estabilidad del ac- que trabaja, y piensa, y calla y alguna vez se 
tua G obierno; los pesimistas creen que no indigna, ¿qué importancia tiene? 
se llegará a la apertura de las^Cortes sin el f . Fabián V idal.
planteamiento de una crisis por lo m enos j Madrid, 
parcial; los optimistas, no obstante ver las 
cosas a través de ese prisma, no se  atre-$ 
ven a augurar más vida a esta situación mi­
nisterial que la que haya de tener la actual
legislatura, eso  si antes d e q u e  termine n o f  El día 5 del actual, a las once de la mañana,!
de publicar todas las cartas, e ite su opinión 
sobre el asunto, y  la tolución que ha tenido,
opinión respecto a la cual, por mi situación es­
pecialista, nada debo decir. Mas luego, por 
propia cuenta, intenta demostrar lo que no ha 
podido demostrar el señor genera! Lópei. T o­
rrens, o sea mi hostilidad a las Instituciones mi­
litares, hostilidad que yo taché de irhputáción 
falsa cuando me la IliZo aquel señor general, 
en la primera carta que me esciibió, y  que lue­
go no mantuvo en la réplica, a pesar de haberla 
yo tachado, expresamente, de falsa .
El Ejército Español, para patentizar mi 
imaginaria hostilidad a las Instituciones milita 
res habla de la semana trágica, del juicio de 
Ferrer, de las calumnias de Alcalá del Valle; 
mas esto no es discurrir rectamente. Para ello 
sería menester que El Ejército Español el 
tara algún discurso mío, de ios infinitos que 
¡levo pronunciados, en que figure un párra­
fo, una frase, una palabra siquiera, ofensivas o, 
cuando menos, desdeñosa, para el Ejército o 
alguna institución tmlitar, y esto no lo ha he­
cho, porque no puede hacerlo El Ejército Es • 
pañol. Una cosa es atacar, censurar, condenar 
los actos o abusos do un individuo o de un Tri­
bunal, y  otra cosa es hostilizar al Ejército co ­
mo tal, o a las instituciones armadas, en colec­
tividad o corporación. ¿Qué duda tiene que yo, 
en el curso de mi vida política, me he visto 
obligado, por razón de mi representación, 
aun como simple ciudadano, a censurar
Llamado telegráficamente para un asunto pro­
cesional, sale hoy, en el rápido, el señor Sol y 
Ortega para Barcelona, donde estará hasta el 
[martes, si asuntos imprevistos no le obligan a 
[precipitar el regreso. concurso
¿QUE PIENSA USTED SOBRE LA ENSE­
Ñ AN ZA DEL CATECISM O Y  DE LA HIS­
TORIA SAGRADA?
28
Pienso que es despótico y absurdo el que si­
gan siendo obligatorias en las escuelas públicas 
éstas dos asignaturas, siendo (como es) la en­
señanza obligatoria; pues se da el caso anóma­
lo que un padre librepensador habitante de una 
población que no tenga más escuelas que las 
públicas, o que carezca de los recurses nece­
sarios para mandar eus hijos a las privadas, 
se ve obligado (en virtud de la legislación vi­
gente sobre la materia) a mandar a sus hijos a 
una escuela del Estado donde se le enseñará | 
el Catecismo y la Historia Sagrada, inculcando] 
en sus inteligencias ideas contrarias a las que | 
profesa su padre y que tan en discordancia es-1 
tán con la manera de pensar de éste. |
¿Qué diría una de esas damas de la ya famosa * 
protesta contra el proyecto de decreto refor
CANCIONERO CÓMICO
W E . f t A & 104 D E I
Ya fué la inauguración.
Ya pueden grandes y chicos, 
menesterosos y ricos,
—pues que fué roto el cordón,— 
llegar hasta «Martícos.»
Ya «se pass> de un tirón 
seguido, sin descansar...
Y  me ocurre preguntar:
¿y sin la inauguración 
no «se ha podido pasar?»
** *
Lo del catecismo 
prosigue lo mismo.
La reunión del pleno 
no dió nada bueno.
Soltó un ¡rataplán! 
la Pardo Bazán: 
un rico «pastell,» 
compuso JBurelI, 
y un golpe ligero 
Gómez de Saquero.
¿A que a Romanones 
le dan desazones, 
le dicen que nones, 
que de eso no trate 
y  le dan un mate,
y borran el «cismo» sendos varones, 
dejándole el «cate»?
***
La prensa dice horrores 
de todos los colores.
«Revolución que estalla,»
«Incendios y temblores »
«Estupenda batalla.»
«Espantosa sequía.»
«Otro buque que encalla:»
«Más cosas de Turquía.»
«Lo que hará la «tríplice.» 
«Romanones nos dice...»
«Eí presidente, fía*»
(¡Este tío po «en-calla, 




EL DIPUTADO A CORTES 
PORMALAGA
Excelentísimo señor marqués de Carvera: MI 
distinguido amigo y de mi mayor considera­
ción: Por casualidad se me ha dicho que en el 
Centro Ejército y  Armada, y  que en una con-!  
ferencia o entrevista celebrada entre la Junta f  
directiva de esa entidad y usted en la tarde deí| 
día de ayer, fueron vertidas por el señor presi
surje en el Parlamento algún Incidente que tendrá lugar en el Gobierno Militar de esta piá-S de*>te algunas frases o expresiones que pueden | Ortega a nosotros y  les que se han cambiado 
de al traste con  la situación aue todo  oue- za acto de entregar el segundo donativo dis*/raduadar en perjuicio de mi dignidad y tal vez | entre dicho señor y el digno general López To- 
de ocurrir ’ puesto por la reina a los inutilizados y familias | de mi honor. | rrens. Séanos ahora permitido añadir algo por
Y nara éste raso nrevtetiiln rute m ío  é»i d e fa lle c id os  en la campaña del Rif. f  Yo lo he puesto en duda, pues tengo la con -¡ nuestra parte para el mayor esclarecimiento dex para este caso, previenao que esto su-¿ j aL .n ly lcción  de que ios que por vocación y obliga-1los hechos,
ceda, es para cuando todo el mundo espe-|  Personas que deben percibir donativos ^¿ión están llamados a defender el honor de la ! De la simple lectura de estas cartas alguien 
ra el planteamiento de una cuestión políti-i María Bautista, de Antequera; Antonio Ba-|f patria, que es el común, y  el propio, deben ser ? podrá deducir que el general López Torrens, 
ca, de una crisis de suma, de gravísim a zán’ de Estepona; Salvador Bonachera^ de Má-| jos más mirados en ofender o agraviar el honoHesPontánearnente. por propio impulso, con áni- 
totnsccndcncia para el régim en; porque J°sé Botella, de Cártama; José Cabra, de|ajeno; pero de todas suertes, como usted coni* I d e c i d i d o  de provocar al señor Sol y Orte- 
¿cóttto v  con  Quién ^e sustituve en el G o - Málaga, José Cañas, de T^otalán, María Anaya, ¡ prenderá, daría yo muestras de tener en muy 
W íSo at conde de A'haurí. deJ3 Torre; F ^ c ^ O a r c I a ,  Juz.|poco mi dignid.d si en la ocasidn presentí
sible o no variar 
conservadora?
S o "  eu eV o?™ 017 , ' “  ' f *  f í í "  S S t o h ‘S E t e . " &propio que a otros del orden civil y  del judi­
cial? ¿Es que se figura El Ejército Español 
que los hombres, por el mero hecho de vestir 
el uniforme militar, se convierten en impeca­
bles? Y cuando faltan, ¿no es ejercer una obra 
de purificación, que debe agradecer en primer 
término el ejército, el acusar y perseguir a los 
que han faltado a las leyes?
Le anticipa las gracias por la inserción de 
este remitido, su afectísimo amigo y correliglo 
narío, q. b. s. m.
Juan Sol y  O rteg a .
Madrid, 29 de Marzo d8 1913.
LA PRENSA M ILITAR
De El Ejército Español:
«Publicadas quedan la carta del señor Sol 5
'i ga, se dirigió a el primeramente. 
Y, sin embargo, no es así.
De La Correspondencia Militar: 
«Los anteriores documentos han sido
la nnlítira lihpral ñor la ' :Ant t , °  Qéivez, Vélez-Málaga; Andrés [ prescindiera de averiguar lo que en realidad 
la política liberal por la Gámez, Málaga; Alejandro García, Benarrabá; pasó en dicha conferencia, a los efectos opor-
f Miguel García, Montejaque; Antonio Gómez, ¡ tunos. En consecuencia se explicará usted1 fá-
Lsta es la gran cuestión que se  le va  Cártama; Francisco Guzmán, Málaga; Salva-¿ cilmente el que yo me permita dirigirme a us- 
a presentar al poder m oderador. Si las dor Herrera, Vélez-Málaga; María Paneque, ]ted  Interesándole me dispense el obsequio de’de* t cados esta mafiana por el periódico republicano 
eventualidades, ya próxim as, de la politicé Archidona; Rafael Jiménez, Athaurín de la To-Reírme si en la referida’  conferencia pasó o $e )Él País yJpor La Mañana, monárquico inde- 
dan al traste con el G obierno del conde de rre; Miguel Larea.^farnate; José Lozano,Cú- dijo algo que pueda afectar en mucho o en po- pendiente.
Romanones^ ¿qúedará lo  que se llama par- {a^ ^ ose L<¡ S nAÍ» í3” a.m 1 S ^ 8i María ^ ue’ I eo a ml honor profesional, político o social. rUi1Se^ ni,lue8tr? s ROtícias, esta noche los pu>
publi-
tldo liberal en situación de poderse formar 
con él otro Gobierno que haga las próxi­
mas elecciones generales? Si esto no es 
posible y hay que vairiar no sólo dé Go-
Viiíanueva de Algaidas; María Luque, Almo-
gía; Luciano Madrid, Málaga; Francisco Man-|mo amigo y s. s, q. e. s. m., 
cilla, Guaro; Juan Martín, Málaga; Miguel M e-i tu a n  qnr v ORTPra
léndez, Villanueva déla  Concepción; Rafael; du N y O rteg a .
-------- -- ------  —  —  Molina, Málaga; Juan Moncayo, Arriate, Anto-| CONTESTACION
merno sino de política ¿Serán llamados los nio Morido, Almargen; Juan Muñoz, Viñuela;t Sr. Donjuán Sol y Ortega.—Mi distinguido 
conservadores? Y  en este caso ¿Será M au- María García, Sierra de Yeguas; José Pérez, f  amigo de mi mayor consideración: Para escía-
Cómpeta; Alonso Ramos, Tojox; María Rodrí- ,'recer ciertas referencias que han llegado a oi- 
guez, Málaga; María Naranjo, Málaga; A nto-; d03 de usted relativas a ¡o sucedido en la tar- 
nío Rosas, Pizarra; José Ruiz, Casares; Fran- ; ¿le de ayer, en el Centro del Ejército y la Ar­
cisco Ruiz, Estepona; Juan Ruiz, Marbella; mada en una conferencia . . .
_ l̂al* .mvouno iiuutiao, caiei iiULíle 108 pil«
Le anticipa las gracias y saluda, su afectísl- blicarán los periódicos monárquicos Diario de
la Marina y La Tribuna.
En cuanto a La Correspondencia Militar, 
es monárquica, y muy monárquica».
ra el encargado de formar Gabinete y de 
hacer las elecciones de diputados? ¿Se for­
mará una situación conservadora sin 
Maura?
Tales son las 
ten; tales dificultades
solución a la primera crisis total que se 
presente, que se habla ya de algo que es 
un absurdo sólo pensarlo en nuestro país, 
donde le política no está orientada en esos J
DrOCedimÍPntns-Hí» 11 n frnhifarnn rip rn nrp.n- l
Del Diario de la Marina:
“Incidente increíble
Había llegado a nosotros el rumor, y  hasta el 
relato bastante detallado de. lo ocurrido entre 
el presidente de aquél y el abogado represen- 
tante de los socios que han presentado una de­
manda contra !a Junta de gobierno de dicha
MAlacra- luán Fernández MAlaan- «'guíeme; Sociedad; pero tan inverosímiles nos parecían
raíesg ^Málaga• sAastlán &  en dlCh° ,S e5ír? ’ y  er' dl<;ho feto, por par-Jos hechos, que nos hemos resistido a hacernos
í  Tninv an rernandez« Tolox, _te de personalidad alguna de la Junta de go- (eco de su noticia,
juan Kivero, 1 oiox. 1 bíerno, hubo frase ni concepto que en ningún j Con sorpresa hemos. . .  .. , . - . . .  . r - —_ --------- visto hoy en algunos
_  . . . . . .  sentido pudiera ofender, pero ni siquiera lar,ti- j colegas de la mañana la comprobación de cuan-
procedi ientos:de un G obierno de concen-| Agradecemos mucho al digno General Go-1mar los altísimos prestigios profesionales, po-i to habíamos oido, y fíeles a nuestras costum- 
tración. Esto es im posible. M alos, rem ata-; bernador Militar señor Santa Coloma, la atenta \Uticos y sociales que en todos conceptos usted ^bres, trasladamos o nuestros lectores loocurri- 
dos son los G obiern os que se forman den-1 invitación que nos hace para asistir a dicho | merece. Ahora agrego que, como puede usted Ido, tal como aparece en aquéllos, sin auitar ni
tro de los partidos actuales del régimen;tacto- --------  -  ~,~ 5“ 4------- ' *
pero un Gobierno de concentración aquí, | 
si pudiera realizarse el Imposible de for- J 
marlo, sería una Babel. Si en nuestra políti-1 
ca apenas pueden sumarse los factores! 
homogéneos, ¡júzguese lo que sería esa
suponer, yo, en aquel acto, ni en nigún otro, f poner lo más mínimo, 
hubiera tolerado ni toleraría ofensa ni molestia | Nuestra modestísima opinión es terminante, 
alguna en perjuicio de usted, para quien tanta 1 Creemos que el proceder del señor Sol v 
estima tengo, sin la correspondiente protesta y ¡ Ortega en este asunto está dentro de las prác- 
sin ponerlo en conocimiento de usted, a los I ticas del honor y ¡a caballerosidad».
_  ■ 1 n  m >■ - __ , efectos correspondientes. Creo que estas acla-l Por nuestra parte, mantenemos cuanto aver
de! Casinog 13 «La P r e n s a »  !  raciones de un hombre de honor bastarán para í dijimos, sin perjuicio de ocuparnos detenida
M JL  JP G .1 P U lÜ A JF t
SE VENDE EN GRANADA
cuelas, si por un azar de la fortuna perdiese 
sus cuantiosos bienes y se viese obligada a 
emigrar, en unión da su esposo e hijos, & leja- i 
nos países donde una ley bárbara le obligase a ¿j 
mandar sus niños a una escuela én la que Ies ; 
enseñarían el estúpido culto que los creyentes 4 
del Corán profesan a Mahoma?
Diría que eran unos bárbaros déspotas, incul­
tos, fanáticos, indignos de tomar parte en el 
consorcio de los pueblos civilizados, etc. etc. y 
por cierto que tendría razón sobrada para 
ello.
Pues bien, señora mía, de la misma manera 
nos llamarán a nosotros cuantos vivan en Es­
paña y no comulguen ea las ideas católicas y 
por eierto que no podemos decir que Ies falta 
razón para hacerlo.
Además, el tan cacareado decreto no suprime 
la enseñanza del Catecismo de las escuelas 
(según declaraciones del mismo Romanones) 
sino que se limita a no hacer obligatoria su en­
señanza a los niños cuyos padres manifiesten 
al maestro que no quieren que a sus hijos se 
Ies de las referidas enseñanzas.
¿Que peligro hay en esto parados sentimien­
tos católicos de las personas que tanto han 
protestado contra el ya tantas veces referido 
decreto? Yo no veo ninguno.
¿Qué España es tan católica como ellos ase­
guran? Tanto mejor; los padres no manifestarán 
nada al maestro y éste seguirá enseñando como 
hasta ahora el Catecismo e Historia Sagrada... 
y aquí no habrá pasado nada.
¿Que hay una minoría de ateos, librepensado­
res, masones o individuos pertenecientes a 
otras religiones, que no quieren que a sus hi­
jos se enseñe religión? Tanto peor para ellos; 
no se les enseña y en paz. ¿O es que acaso 
pretendemos resucitar los tiempos de Torque- 
mada e imitar a nuestros abuelos en lo de im­
poner la religión a la fuerza?
Y pienso finnlmente que el Gobierno debe de 
hacer cuestión de dignidad el llevar a efecto el 
tan combatido proyecto de decrete, para que 
no se diga que en materia de tolerancia religio­
sa estamos a la misma altura que los habitantes 
de las miseras aldeas que cabe las pestilentes 
aguas del lago Tohade, vegetan en el Interior 
del Africa.
F rancisco  Navas C@lomer. 
Maestro Nacional.
27-3-1913.
¿No hay gachó con bravura 
que acepte la jefatura?
¿Qué hace esa grey embozada?
¿Se tiene al Maura «paúra»?
¿Quieren «un tío» de alzada?
¡Ofrezcan ia sinecura 
a Belmonte o a Posada?
❖❖  ❖
Que el pleito continúe, o se resuelva, 
me trae sin cuidado.
Pero el acuarelista qué no vuelva./ 
si quiere que su chico llegue a Estado. 
¿Que dice lo contrario Gabríelito? 
¡Porque ía conjunción lo tiene., frito!»
El Maura es «perro viejo,» 
y, sin necesidad de mi consejo, 
ya tiene descontado, 




«D E  LASociedad tnotoda
SBe Am igos del País 
Pieza «Se Ba Constitución núm> 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche,
Orden de! día para la sesión de hoyí
Asuntos ds oficio
Real orden circular, interesando de los Ayun­
tamientos subvencionen a las Escuelas de Ar­
tes Industriales, para que puedan concurrir a la 
Exposición Nacional, convocada en Madrid.
Certificación de no haberse presentado recla­
mación alguna contra el padrón para el Arbitrio 
de alcantarillas.
Idem id. id. contra el id. de Aguas de Torre- 
molinos.
Presupuesto psra la instalación de un aparato 
telefónico en el Cementerio de San Rafael.
Comunicación del señor Ingeniero Jefe de la 
División Hidráulica del Sur de España, refe­
rente a los postes que se han colocado en el 
puente de Armiñán.
Distribución de fondos por obligaciones para 
el presente mes.
Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en la semana de! 23 al 29 de Marzo próxi­
mo pasado.
Comunicación de! Jefe del Cuerpo de la Be­
neficencia Municipal, referente a los pedidos 
formulados por los directores de las casas de 
socorro.
Asuntos quedados sobre la mesa, Otros pro­
cedentes de la Superioridad o de carácter ur­
gente, recibidos después de formada esta orden 
del día.
Solicitudes
De don Francisco González Ripoll, reclaman­
do contra el Arbitrio de Patentes, que se le 
exige como propietario de cuatro kioscos.
De don Cristóbal Pérez Caro, solicitando 
que no se le prive del agua de San Telmo, que 
tiene en arrendamiento.
De los propietarios y vecinos de calle de la 
Victoria, pidiendo se limpie la alcantarilla ge­
neral de dicha calle.
Del empleado de esta Corporación, don Vi­
cente Gómez de Cádiz, solicitando se le con­
ceda un mes de licencia por enfermo.
De doña Pilar Mengua! Luna, pidiendo se le 
inscriba en los padrones de vecinos de esta 
ciudad.
De don José y doña Concepción Juárez Tude- 
riiii, interesando se le otorgue escritura de pro­
piedad de dos metros de aguas de Torremo- 
linos.
De don Francisco Bueno Cárdenas, solicitan-
P á g in a  se gu n d a
M ié rc o le s  2  de A B ril d e « M S
Calendario y  e u J í o s j  l lü t 0 1 Í H 1  @ ü t €> d ©  M á l S g S
A B R I L
Luna nueva el 6 a las 17-48.
Sol sale 6,4 Dónese 6,40
2
Semana 14.—Miércoles.
Santos de hoy.— San Francisco de Paula y 
gañía María Egipciana.
Santos de mañana,— San Benito de Pa- 
termo.
Jubileo para hoy
CU AREN TA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—Idem.
Fábrica de tapones y serrín!
fir: corcho, cápsulas para botella* de todos colores! 
%■ i .«años, planchas de corcho párelosplea y salas ̂ 
i  .yños ¿q ELOYORDONEZ.
V' ÁM DE MARTINEZ DE AQUiLAR ni®. í?¡ 
(mies Marqué®). Teléfono lanero. 3Í!.
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante e! día
28 de Marzo del corriente año
tío se le nombre maestro provisional de la es­
cuela creada en Jarazmín.
De don Adolfo de la Torre Richet, intere 
sandia se le arriende un solar en el Pasillo de 
Santo Domingo, para la instalación de un cine 
maíógrafo. . ,
De los propietarios e inquilinos de la Alcaza­
ba, pidiendo la instalación de tres faroles.
D e don Enrique Mérida Martines, referente 
el teatro de Novedades,
De la Compañía da los Ferrocarriles Andalu­
ces, relacicneda con el arbitrio de inquilinato.
Merm es de Comisiones
De la de Obras publicas, en moción del señor 
concejal don Alfonso González, sobre repara­
ción del pavimento de la calle Huerto del Obis­
po y Fuentecilla. i
De Ja misma, en instancia de don Luis Laca- 
ve, referente a la construcción de dos habita­
ciones en el Hotel «Villa Asunción»
D e la misma, en ei pliego de condiciones pa-
ÍNGRESOS
Existencia en 26 de Marzo , . : . . 
Ingresado por Cementerios. . . . .
* » Matadero. . . . . .
> » Idem de Ei Palo . . . .
¡ » » Carnes. . . . . . .
| * »  Inquilinato..........................
» » Timbre «obre espectácu­
los . . . . •
» » Mercados y puestos pú­
blicos .........................
» » Cabras, vacas y burras
de l e c h e ....................
» * Cédulas personales. . .
a » Carruajes. . . . . •
» » Carros y batea?, . . •
» » Pescado . . . . . .
» » Sellos sobre anuncios. •
* » Casinos y Circuios de re­
creo..............................
» » Hacienda pública por los
meses Enero y Fe­
brero * ....................



























Homenaje a Ferrándiz 




Manutención de presos . .
Crédito Oiiver . . . . . .
Materiales de Obra3 públicas 
Conducción de bomberos y
barrio de Huelin..................................
Nueva Casa Capitular .* . , ■ • .1 
Obras en el cementerio de San Rafael.
Camilleros . . • ..............................
Compostura carro para las carnes , . 
Alumbrado público (Gas) . . . . .
M enores..................................  ■ • •
Obligaciones y contratos . . . . .
Limpieza.................... ’* « . . • • •  • •
Material para el cementerio de San Ra­
fael ................................... • • •
Retenido por la Hacienda publica por 
varios conceptos. ..............................
Total de lo pagado . . . ; • 





















. ÉLIX SAÉÑZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
* nes, Batistas e Infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0 30.
Idem 140 idem, a ídem 1- 
Idem 90 ídem, a idem 1*25.
Idem 90 idem cheviot, a ídem 1 75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a ídem 3 50.
; Idem 120 Idem lisos, a idem 6.
• Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a ídem 3 50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a ídem 3 50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1- 




Maravillosa mtdkamtato liara la? cttfom dafa? 
~ ; :  do nariz, garganta y p o t h d _ _ _
La caja cunteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco­
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
í t t a i .
16*50
M  J i p t U I t i t r !
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
f de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con- 
856*94 guita diaria de 12 a 3.
■ -— i Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.
74-192 13 j4ern id. para los obreros, 2 pesetas.
14.133*311 . Santa María número 17 y 19, piso principal
C E R V E Z A  A L H & M B B A  F & E Í K E
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, don Pedro Tejada 
Sáenz Mesón de Véiez núm. 1, frente a «La A.egria».
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos.
_  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
barras y  argollas para cortinas rejas pa 
ra escritorios y todas clases de trabajo
’M W Ü l HONORARIOS MODICOS
m
Núm. 2
Los nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en iugar del documento anterior, el si-,
gUDnte:vecino de......provincia de ......mayor de
veinticinco años, de profesión......do™ «liado en
...... a V. con el debido respeto expone. Que nece ,
sita acreditar para fines electorales la.fecha del 
inscripción de su n a c im ie n t o  en el Registro Civil 
de su digno cargo, paralo que .
Suplica a V. que, teniendo por presentadaesta 
solicitud a los efectos que interesa se sirva orde 
nar que por la Secrataría del Juzgado y con su vis­
to bueno se le expida certificado bastante, con re 
lación a los libros del Registro, psrn acreditar di­
cho extremo, haciéndote en_papd ̂ cprnun sin
exacción de derechos, como previene el 
2.° de’ art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
w. ----- -------r„ Gr cia y justicia que espera merecer aeíarec-
rg la subasta de las obras de urbanización en la| titud de V. cuya vida guarde Dios muchos anos.
de ....de 191....
F.
SSp s e id ® »  A l m a c e n e s
DE
C  b m a a - s  o m i  e¡r ,
en hierro y otros metales. Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica de camas,
-  2 0 , V É L E Z ^ H S  Á L A G A ,  2 0 . -
Se vende al contado. Se vende a plazos.
R A F A E L  E S C O B A M .  -  M Á t  A  © A .
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
f en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados ala
r r a r n n iie v z tn  a r s f i ü i c f l l  próxima estación y a precios muy convenientes. ¡MUCVO l /O Í I ip u e s iU  a  ' ¿ Extenso surtido en Unas, sedas, batistas, telas
i i k é  m m ( p ip e i
E l  sa ra é )a ico -fó » fí»r6  i o d o  y
don Juan
¡iEl motivo de la denuncia se basaba en que Colón: M Chere-momentos antes había sustraído el Francisco Burgos, dun Víctor Estrel.a y Mr. M. Chere
Martín cierta cantidad de carbón, de una pila mín. _
de este combustible. P i r a l s e g r a f i a
El Francisco fué llevado a la prevención de Texto y Jurisprudencia del Código de Co­
la Aduana, donde quedó detenido. mercio.
S e s o b e o e  y  a m e n a z a  | Con este título acaba de publicar la «Biblio- 
En el sitio conocido por Puerta de Buena- n
artículos para vestidos de señoras í ve|¡tura e¡ guardia municipal Joaquín Alcaide va utilidad doctrinal y práctica, r,o sólo parq 
n de mantones y pañuelos de Ma‘ í reconv|no af p esCador Pedro Pedroza, porque cuantos directas o Indirectamente interviene en
[ caladas y demás
a ;¿¿ ;G r81 1  COl0CClÓH ----- w ,, ,. f  Ffr-ft'UIIV lili I Mi 1 n u i  U 1 v u i  vz>Ui l/v í  u u w  f w - vi f-a-r t v r : . . .• •••-•• .
{ nila bordados con irnporiante rebaja de precios I , : |nfr¡r,crir las ordenanzas municipales, la administración de justicia, sino para todo du*
h i e r r o  S m  existencia e s ta n te  d e . «  S S S ^ 1 t o « p - ; « í n d  euidedoso de fus derechos ohügsdo-
|en forma de f'abaja a 'prS os t w  acréditadot dad municipal' ’s¡pp que sacó una pistola con la nes en el orden merecantll.
caite y Piaza del Hospital Civil.
D e la misma, en id. Id. de las aceras de Gua- 
dalmedlna en los Pasillos de Santa Isabel, Cár­
cel y Natera.
D é la  misma, en Id. id. sobre proyecto de 
obras en el Cementerio de San Miguel,
De la de Matadero, en expediente instruido 
a varios empleados de dicho establecimiento.
.....a (
constitutivos -------- r - .
X „  Es una preparación de gran trascendencia
íH á d le íí-a o e i^ l»  que merece toda la atención .
dei dinlco por los maravillosos resultados que ¡ w j  I W « |  i T D D B i
con ella se obtienen en la s fíiM s  y  ©»af©3,jai©*| A l .*  «•■*>* ^  Ja. A.
"úades «te i »  pi©?- . ? San Juan de Dios, número 37. — MALAGA
Su gran poder a?ec©5*sí;itn y© m e y  uacx©- * Qran casa viajeros situaca en el Centro de la
que le amenazó.
insertamos: . ( . . . . . . . .
Sr- Alcaide-Presidente del Ayuntamiento de....
D....natural de.....mayor de veinticinco años
deedad, de profesión .... domiciliado en..... a V.
I S- con el respeto y consideración debidos, expone/
Do la dé Policía Urbana acompañando' e l}  Que " f « S,̂ J “ ¿ edi“ rn ^ r a  imes etecíorales que 
pliego de condiciones para subastar el Se t y l d d ¡ g ^ ¡ ^ ^ j $  ^
de li.t pieza de la población
E m o c i o n e s
Snplicaa V. S. que, teniendo por presentada es­
ta solicitud a ios efectos que interesa, se sirva or- 
. r , .  _ . « j A J t í  denar ciue por la Secretaría del Ayuntamiento yD élos  señores c o n c e j# s  don Adolfo Pérez#cc¡nsu*t}s> 'buenoge me expida certificadobas-
Gascón y don Diego Martín Rodríguez, sobre|tante a acreditar mi cualidad de vecino de esta 
construcción de un grupo escolar 1 .....con más de dos años de residencia, haciéndolo
De los señores concejales inspectores mmun i-nmn nrevíeneel párrafo 2. del
Matadero, relacionada con el material da este 
establecimiento.
Salvador Ruada
Señor Directo*; de El Popular.—Málaga.
Muy señar mío: Ruego a usted tenga la bon-J 
dad de Insertar en el periódica dé su digna Ai-' 
rección, las siguientes lineas:
En este día ha tenido lugar en esta villa, una. 
solemne fiesta,en honor del gran poeta don Saí-j 
vador Rueda, hijo de este pueblo.
Acordado previamente por el Ayuntamiento] 
la colocación de una inscripción en mármol so-
> •.». iVUU «litio Viv. . jr C r,
f en papel co ú co o p iene  
| art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907. 
i Gracia y justicia que espero merecer de V. 6 
í cuya vida guarde Dios muchos años.
.....a......de.......de 191...
** #
| El «Texto y jurisprudencia del C ód ig ) de 
i Posteriormente fué detenido y encerrado en - Comercio», obra de verdadero mérito, escrito 
la Aduana, a disposición del juez instructor de i; por nuestro arnigo el notab.e publicista D. Juan 
distrito i Bautista Catalá y Gavilá, contiene el texto le-
D elaiBiCBÓis i gaF precedido de la exposición de motivos, y a 
. , . . , , . .. I continu^ciónlde cada artículo ladoctrina de todas
La penosa enfermedad que_ aquejaba al d!s*|]as sentencias de Tribunal Supremo de Justicia
r io ld a ,  explica
Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo
recibo pata poder acreditar su presentación en, el _______________
caso de que‘alcaldes, párrocos o jueces mumctpa-|.gliefía8 de España, Portugal y América.
clón terapéutica en otras enfermedades, cuya j-oda cia8¿ de comodidades, 
aplicación incumbe solamente al médico una vez i Luz eléctrica en todas las habitaciones 
conocidos ¡os componentes del X 5, y  su d osm »;p REC,o s  M ODICOS:: TRATO ESMERADO 
Afición»
Nuestro preparado X „  ha sido anallzado’ por 
el jefe del Laboratorio Genéral de Sanidad M i- ' O b S @ r v a @ Í Ü I i e S
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y  determinado ■ m ® te r © O S Ó £ S S C a S
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Ht- ¡  S T ltg íes e w i u y i f c e ®
lene de Alfonso XI!, bajo la dirección del | INSTITUTO DE M ALAGA
Ir. pajal. I Día l . °  de Abril, a las diez de la mañana.
Pídanse folletos explicativos del a m
6ÍEP8ESENTANTE
Especerías, 23 y 23.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. -O re n se .
De venta en las principales farmacias y aro
Barómetro: Altura, 769*4. 
Temperatura mínima, el ‘2.
Idem máxima del día anterior, 21*2. 
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Nuboso,
Idem del mar: Llana.
•!es no quisieren expedir los certificados u observa­
ren injustificada demora en la expedición.
Recordamos que tanto las solicitudes como los 
certificados se extienden en papel simple común, 
siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual 
np hay que abonar derechos ni gratificaciones de 
mnguna clase. , , ,  ,
Los certificados, una vez obtenidos, habran de
é  toéíB e l  tejm d e
Línea de vapores correos
Salidas fijas <tef puerto de Málaga
8ks fiestas, pero las lluvias del sábado y domin­
go deslucieron algunas de ellas.
Oí* la» prlméroV íiui as úe CSiQ día, UH repi- 
que general de campanas anuncié en esta y en 
Benaque, daban principio ios festejos, a pesar 
de la lluvia; serian próximamente las once, lle­
garon a esta localidad una Comisión da seño- 
re s de Málaga que fueron recibidos por las au­
toridades e Inmenso gentío, trasladáedose a 
Bsnaque, donde fueron recibidos por todo el 
pueblo a las acordes de una banda de música. 
Después de cantada una misa solemne a la pa- 
trema, pasaron todos a presenciar el descubri­
miento de ¡a inscripción referida, lo que llevó a 
efecto el señor alcalde den José Aibarracín Ra­
mírez, quien en breves pero sentidas frases, 
concernientes al caso, arrancó un aplauso de 
los asistentes, que se desbordaron dando gritos 
de enntuslasmo en los que ensalzaban al subli 
me cantor de la Naturaleza.
Después de un pequeño descanso, pasaron 
todos los de Beneque a esta, siendo recibidos a 
los acordes de la misma banda, trasladándose 
a la Plaza,donde con anterioridad se había cons-
do la inclusión en las 
r.ionen,
nuevas listas que se cnntec-
De Instrucción pública
Se ha dispuet® que en la Escuela Superior de 
Comercio de Málaga se provea la plaza de Prefe- 
sor de Taquigrafía y Mecanografía y que las en­
señanzas de Dibujo y Caligrafía se den por el Pro- 
fe*or auxiliar de menor sueldo, que lo es de Lall-
B1 vapor trasatlántico fraseé!»
EfsgssagBi®
ígatifeá de ‘este puerto e! 5 de Abril admitís?;- 
do passgeros de primera y segunda clase y carga 
[para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
■Florianópolis, Rio Grande doSul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la
“ É l  P o p u l a r , ,
SE VENDE EN iMItlD
AdministraciÓR de Loterías 
F gees«t®  úmí S © i9 81 y  82
Noticias locales
O b i « a s  p á b l i o a s  B M ia r a ie S p a ls s
Materiales pedidos: Ninguno.
Salidas de materiales y  efectos en el día l .°  
de Marzo:
Diez baldes de cal en pella, con destino a
grafía, asignándole^250^pesetas ^®_Sf^|.i_cación Villa-Concepción con trasbordo ên te Casa Capitular, pedidos por el oficial Ptídro|pan(jejre(
putádo doctor Sr. Martín Gil, exalcalde de Má­
laga, ha tenido fatal desenlace. j
Ayer a tes cinco de te tarde se verificó la 
conducción del cadáver al cementerio de San 
Miguel, figurando en e! cortejo gran número 
de amigos del finado.
Testimo niamos a la distinguida familia do­
liente la expresión de nuestro pésame.
E l S B iic is la  «8e a n t& ^ y eB "
Se ha conseguido esclarecer él misterio en 
que aparecían envuelto e! nombre y demás cir­
cunstancias del individuo que anteayer por la 
mañana puso fin a su vida.
Se llamaba el suicida Juan Moreno Cuenca, 
de 19 años de edad, natural de Almogia, y era 
trabajador de un lagar del término municipal 
de Málaga.
Parece que Juan tenía por costumbre pernoc­
tar en Málaga los domingos, regresando al 
campo a la mañana del lunes.
Se dice que el joven suicida sostenía relscio 
nes amorosas con una muchacha de Málaga, 
cuyas relaciones no eran del agrado de los res
pectivos padres, que se oponían a ellas, aña- ____
diéndose qtielos novios tenían preparada te|míentcñ 
fuga, y que el fracase da ésta ha influido en la 
extrema resolución adoptada por Juan Moteno.
Ayer se le practicó la autopsia a! cadáver.
Comisión BBixta 
Ante la Comisión Mixta de reclutamiento die­
ron comienzo ayer las operaciones de revisión 
de las excepciones da los mozos de los reem­
plazos de 1912, 1911 y  1910.
Fueron revisados los mozos de Almogia y 
Alozaina.
Hoy !o serán los de Ardales, Arriate y Al-
Esta meritfsima e Improba labor se completa, 
con multitud de referencias e indicaciones con­
venentísima, con treinta y nueve apéndices, 
donde s.s insertan interesantes disposiciones 
complementarias, Sno siempre de fácil conoci­
miento para la generalidad.
Cierra este completísimo trabajo de recopila­
ción de nuestro Derecho mercantil un hermosí­
simo juicio crítico del eminente abogado y elo­
cuentísimo orador D. Niceto Alcalá Zamora.
Se trata, según hemos podido apreciar, de 
una obra sería y concienzudamente realizada, 
que ocupa cerca de dos mil página de nutridra 
lectura.
Véndese, al precio de 10 pesetas en rústica 
11 en tete 12 en holandesa, en tes principales 
librerías de España y en la ’ Administración, 
Embajadores, 9, (Apartados de Correos 333)
Enfepnio
Desde hace días se encuentra enfermo nues­
tro querido amigo el digno director de esta 
Escuela Superior de Comercio, don Domingo 
Mérida Martínez. . ,  .
Deseárnosle pronto y completo restablecí*
para igualar su retribución a la de los demás, 
ta que pueda figurar en el presupuesto en una sola 
partida, debiendo ser confirmado en el cargo con] 
la denominación indicada. f
Doña Concepción Recio.—maestra de Ronda, 
reclama nuevamente ei derecho a la casa que ocu- j 
pa ia auxiliar desdoblada doña Ana Pereira.
—Con motivo de la comunicación del Director i 
'general al Inspector Sr. Moreno Calvete, son mu- 
ichos los directores y drestoras de Colegios priva- ¡ 
I dos que han salicitado poner estos centros en las > 
! debidas condiciones legales.
Montevideo y para Rosario, los puertos de ia Ri« Soto.
bera y ios^la^Costa Argentina Sur y Punta Are- Dos sacos de cemento Porland, con destino a 
uas (Chite) «m  trasbordo én Buenos Airea. | la Carrera de Capuchinos, pedidos por el ofi
S y S h & s f®  si©  t u b © s
El día 4 del actual a las doce se venderán en 
cial E^'iqite Abo!afio, ipública subasta en el ayuntamiento los tubos
Una arroba cemento romano y diez pUastro-ique han sobrado, por efecto d« te desviación 
í  nes, con destino a calle Panadeaos, pedidos por 1 de los que conducen el agua de Torremolinos, 
6 * ' ' i  W * s “  hecha en los solares del Parque.
_____________  El maestro de La Sauceda don Juan González,
traído una soberbia y rica tribuna, que füé_ocu-|reclama contra el éacalafón da 625 pesetas
pacía per el señor Rueda, a quien acompañaban
elegantes y bellísimas señoritas y tes autorida­
des; ante ellos desfiló una bella cohorte de mu­
jeres y niños adornadas con el clásico mantón 
de Manila, ofreciendo todc¿s al gran poeta ar­
tísticas cotonas y hermosos ramos de flores, 
sitando digno de mencionarse te gracia y cultu­
ra de las señoritas Rosario Martínez, Adela 
Claros Escaño, María Saldaña y otras, quienes 
recitaron poesías alusivas al acto, terminando 
todo con un baile público.
Sin duda será esta una de tes fiestas que 
más, agradaron a tan Ilustre escritor, pues el 
entusiasmo en todos los momentos fué delirante 
y su recuerdo quedará grabado en nuestros co ­
razones eternamente.
Doña Consolación Rodríguez, maestra de Ca­
ñar, presenta expediente de rehabilitación de pen­
sión por no haber pasado la revista anual.
¡SÍ
para R?o Janeiro con t 
video y ¡Buenos Aires.
u el vendaje BARRERE, de París, único 
adoptado por ei ejército francés, con me­
dalla de oro , Exposición de Londres, 
1908, y  diploma de honor, Bruselas 1910. 
HERNIADOS: La hernia hoy ya no Is consi­
deramos como una enfermedad.
Ante el desgraciado fracaso de tes operado-
Dándole un millón de gradas, queda suyoi^es quirúrgicas, que dejan muchas veces repro 
afímo. y s. s. q. b. s. m., Manuel Gordo. §ducir 1a hernia, ante el fracaso grandlosíslmc
de los que ya del país ya extranjeros, han pro­
curado curar tes hernias, nosotros repetimos:
La hernia no es una enfermedad, solamente ee¡ 
una simple dolencia.
Los miles de herniados que tienen voiumino-| 
sas hernias escrofales, lo mismo que los que
Macharaviaya 30 Marzo 1913,
Atendiendo les deseos expuestos por algunos!padecen una pequeña het nía inguinal, y 
correligionarios, pub icamos a continuación ios mo-lnido ocasión de ver y ensayar .os nuevos nioae- 
délos de tes instancias que deberán presentar enllos y reforzados Vendajes déla preciosa inven­
ios Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve-|cj¿n ¿tal Dr, Barrete, de París, son unánimes 
cirios que'se propongan solicitar su ir.clusión en el|8ÍJ declarar que su mal Ies importa poco y que
El vapor correo francés
ü i s u l í s u i f a  • |el oficia! Manuel Martín,
saldrá de este puerto el 8 de Abril admitiendo | Medio saco cemento romano y doce pilastro 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, f ne¡5i con destino a calle San Pedro, pedidos por 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para lo s ; g, of}cJal Manue, Martíni 
uertoa del Mediterráneo, ¿nao Grima, JBP B | Doscientos pilastrones, con destino a calie 
«•tralla y Nueva Zelandia. | Capuchinos, pedidos por el oficial Manuel Pa-
El vapCT trasatlántico francés I  Existencias demeteriales y  efectos para el
P r o v e n c e  ¡d ía  2 de Abril.
saldrá de este puerto el 25 de Abril admltíen-a Quinientos cincuenta y cuatro pilastrones, 
do pasageros de primera y segunda clase y  carga f one¿ sacos de cemento romano y doscientos
---------trasbordos, Santos, Monte- |noventa y ocho y  medio, id. de id. Porland.
1 Observaciones.— Cambio de cuatro espió- 
chas a ios arrecifadore», tres astiles a los mis­
mos y cambio de tres espiochas a los mismos.
rl , °  de Abril de (913.—El Guardé 
almacén, Valeriano de los Ríos.
Obras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día de 
hoy en tes Obras publicas, 111.
Importe de los jornales, 295*50 pesetas.
Dos caballerías y  un peón para el rulo, 11 ‘00 
pesetas.
Seis carros a siete pesetas uno, 42*00 pese­
tas.
Total líquido, 348*00 pesetas.
Málaga l .°  Abril 1913,— Luis Robledo.
ü iÉ l®  f§ ia © m a sl©
En 1a casa número 14 de la calle de Jabone 
ros ocurrió ayer una sensible desgracia, déla 
que fué víctima el niño de dos años José Beni 
tez Luque.
El peqaeñuelo cayó sobre 1a lumbre que es 
taba cerca de donde él jugaba alegremente,
G a n d i d
Lae persona que quieran realizar una buena 
obra pueden socorrer a Natividad Bravo, calle 
Alta, n.Q 21, que se halla en la más precaria si­
tuación.
!tV S u ip a p a ©
Alrededor del Mnndo trae en su número del 
miércoles profusión de artículos, entre los 
cuales citaremos los siguiente, casi todos ilus­
trado»: „  T . ,
La cuna de Carlos I de España.—La fotogra­
fía del sonido.—Lo que pesa el mundo.—Las 
turquesas.—Los automóviles en Francia. -  La 
velocidad de las olas.—El papa más joven.— 
Guerra moderna.— El Doctor Carral.—Indice 
del movimiento intelectual.— Mujeres policías.
Además contiene las acostumbradas secciones 
|de Averiguador Universal, Preguntas, y Res*
'* *' *** •“ luMSi...,'.Q i t a s s o n e s  j u d i c i a l e s  «puestas, Utilidad y Recreos, etc., y  la 
El Juez Intructor del distrito de Hospital deisantísimas novela Lady joselyn. 
¡Madrid, cita el procesado Modesto Gamero Precio: 2 0 céntimos humero. 2, 50 pesetas
Ei llavero
FERNANDO RODRIGUEZ
SANTOS, ! 4.-—MALACIA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases,
........................................... „  Para favorecer a
d i  l  i ,  l f  i sísi oStajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, qe
censo electoral.
Sin la obtención de los documentos que en las 
siguientes solicitudes se reclaman, las Juntas mu­
nicipales del censo se niegan a acordar las inclu­
siones de electores.
Num. 1
con el verdadero¿ Vendaje elástico Barreré se 
consideran como curados, puesto que la moles­
tia ya no existe y por otra parte, gracias a esta 
perfecta y única contención, te hernia no puede 
jamás extrangularse.
h  ,a sa encüentra co”ten,‘‘f . Cm-a Párroco de ia iglesia dé... 8 da sin que pueda jamas escapaí se.
b ’ vecino d e .- .- ,  provincia de......... .d e l  Mr. Barreré, -de París, estará de pasos
‘ .'"años ....... hijo d e ...... y de...... de profesión¡CoaoOBA.-Hotel Suizo, el martes, 22 de Abril.
.domiciliado en ... a V. expone: Que para fine?sMÁLAQA.'-Sucursql, Torrljos, 74, los días miér-
al público con precios muy ven- 
otes dé atería de cocina, dé 
pesetas 2*40, 3,3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9,10*00, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos v durezas de los pies.
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla, 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Balsamo Oriental.
Vázquez. El de la Merced de esta capital á ;jc - 
sé Jureanion Conejo.
E! de Colmenar, a Juan Martin Ruiz,
E x á m e n e s
Ei día 28 del presente se celebrarán en la 
Audiencia Territorial de Granada, exámenes 
para oficiales de secretarla de juzgados,
Los que aspiren al desem peñóle esas plazas 
presentarán su documentos antes de¡ día 20.
lluevo iilipo
La Importante casa editorial de dpn Antonio 
VirgÜi S. en C ., de Barcelona, ha empezado a 
publicar en cuadernos de 32 páginas un inte­
resante libro titulado «Loa Sectas y las Socie­
dades secretas a través d e ja  Historia», escrito 
por don Santiago Valenti Csmps en colabora­
ción con don Enrique Massager.
Dicho libro lo recomendamos á nuestros lec­
tores, pues tu lectura a más de amena, es inté 
re,santísima.
Centro de suscripción en Málaga: Don Juan 
[Morales, calle de San Juan de Letrán núm. 8 
principal.
Fülleeimlegite
Ha fallecido en esta capital la excelente se­
ñora doña Magdalena Vite Marengo, esposa de 
nuestro estimado amigo don Diego González 
Sánchez.
Ayer tarde se verificó la conducción del cs-
producléndose extensas quemaduras en ambas|(jáver asistiendo al acto numerosas per?1 
ingles. i  Enviamos nuestro pésame a ta famííia do-
Luego de asistido en la Casa de Socorro deliiente, en te que figura nuestro querido amigo 
la calle del Cerrojo, pasó en grave estado a su|y correligionario don Alfonso González Luna,
sobrino político de la finada.
electorales necesita acreditar la fecha dé ínscrip-j 
cien de su nacimiento en los libros del registro dej 
esa Parroquia, por lo que f
Suplica a V. que teniendo por presentada esta¿ 
«élichud a les efectos que interesa, se sirva expe-] 
d r certificado bastante a acreditar tal extremo, j 
ii Aciéndolo en papel comúii y sin exacción de dere-: 
t ios, como previene el párrafo 2. del art. 87 de la ; 
isV de 8 de Agosto de 1907. ; : ,.r \
Gracia y justicia que espera merecer de la rec-; 
t’itid de V- cuya vida guarde Dios muchos años, j 
...... a.. -de....191...
coles, 23 y jueves, 24 de Abril. G ranada .-Su­
cursal, Plaza San Gil, 10, los días viernes, 25, 
y sábado, 26 de Abril.
se i@ ts
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de ita 
aar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle ■ 
brdóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero,)| 
Establecimiento de Comestibles.
S U C E S O R E S  D E
Muro- y Saeiz
S e c o I é m d e  v i n o s  .
. Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 
¡pesetas ía arroba de 16 2j3litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese- 
\ ,
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de todas clases, Rom y
1 G<?ri8g' P RECIOS CONVENCIONALES
tínicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA vCOGNAC VENCEDOR.
domicilio.
Se desconfía de poder salvar al niño,
B r e ñ o s a  jr  e s s á n d a l o
En el café titulado «El Duque» sito en te 
plaza de te Aduana, promovieron una bronca 
fenomenal Antonio Rodríguez Pozo y  Manuel 
Montero Maldonado, haciendo necesaria la in­
tervención de la policía, que acudió al escán­
dalo.
Quien pagó los vidrios rotos puede decirse 
que fué el dueño del establecimiento, pues con 
motivo de ia refriega que se armó en su esta­
blecimiento le rompieron varios cristales.
¡ Antonio y Manuei fueron denunciados al juez 
correspondiente.
U u H o  d e  c a r b ó n
Francisco Martín Alba fué denunciado a un
López, don Enrique Riobos, don Tomás Remo­
lí, don Antonio Rodríguez y dpn Maximiliano 
Tornero,
teRegina: Mr. Tiazcoilt, don Eduardo Peláez, 
don Román Sánchez y don M. Panet.
Niza: Don A. Maroto, don Víctor Ochoa, 
don Julio Lain, don Antonio Batalier y mon-
sieur Menetrier.
D B ¿ e S ? ^ S l ^ c r i f o r i o :  Almacene* áef guardía*de 8egurMad por José C W t a T K  S iin » ; d w  J ¿ é  Rodrir» «eOianma.ilaga^Ronda y Antequera. Depósito, Farmacia
' Campo (Huerta Alta). le! muelle del carbón.
Inglés: Dnñ'Antosio Batáis, dffl»JosáIíajreI-|‘’ Pedirlos ejr las p h te c^ M ^ é m a d cs 'á -?  Má 
_ i, don José Dueñas, don odrigo Media ilte, i  t
don Daniel Salazar, dvn Ramón Castabeira. |de «El Globo», calle Bolsa4.
suscrlpsión trimestre.
B a n c o  H i s p a n o
Hemos recibido la Memoria del Banco Hipa- 
no Americano correspondiente si ejercicio de 
1912 y un elegante Portfolio en el que figuran 
los edificios en que están instaladas, en dife­
rentes capitales, las oficinas de dicha institu­
ción.
El Balance demuéstrala marcha próspera del 
Banco, que, en los doce años que lleva de exis­
tencia, ha aumentado sus operaciones do una 
manera extraordinaria, y én el Portfolio figu­
ra te qué será en breve ía Surcursal de Málaga, 
la transformación que ha de sufrir el hermoso 
edificio adquirido cor» dicho objeto en la Alame­
da de Carlos Haas. *
Agradecemos a don Angel Medina Herrero, 
Director de la Surcusal.el envió de ambos roje­
tos,
“ Atesad® lai*#fi©a»
Es notabilÍ6Ímo el número que ha puesto aja 
venta esta semana el gran periódico ilustrado 
cuyo tituló encabeza estas líneas. .. .
Contiene las siguientes notas de actualidad. 
La toma de Andrinópolis.—Detalles de los san­
grientos sucesos de M éjico.—Una fiesta en la 
fundación Caldeiro.— La vida en Asturias'-- 
Fiesta en Murcia: La procesiones y la batalla 
de flores.—El campeonato de foot-ball‘—^ f x 
rey de Portugal en Inglaterra.—La última pala­
bra de la moda parisién.— La beneficencia en 
Guatemala.— La temporada taurina en Madrid- 
Debut de los niños sevillanos Posadas y Bsi­
móte y otras muchas fotografíes a cual más.in­
teresantes.
Exhumaciones
La Hermandad de N P. J. de Azotes y Co­
lumnas, Vera, Cruz y Animas de los Ciegos, 
ruega a todo el que tenga restos de familia en 
el panteón de esta hermandad, se porgan de
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuaeióh
se expresan: w ^  ___ __ _____ _
Aihambra: Don José García Berdoy, don Ju-|acUerdo"con^el Áíbacéa.que habita Santa"Lucía 
lio López, don Enrique Sánchez, dcm ^R csalrárom , 18, pues se va a proceder a hacer ex*
humaciones de los nichos que llevan más de cin­
co años.
CURIOSA ESTADISTICA:
El niño Pepito Puig expulsó con un Carame­
lo Mata-Lombrices Catalá, 108 lombrices; Luis 




EL P O P UL AR M i é r c o l e s  2  d a  A b i ^ e e  t e i s
U  E S T R E L L A
Depósito de »guas Minerales de todas el 
Moreno Monroy 20 y 22. —MALAGA
JPreeios coTTientes
NombfOs de las a p a s . Pías. Cts.
Apollinaris. ^
Burlada. . . . . . . .
Cestona
Contrexeville Leclere. • . 
EvianCachat- . . . . . 
Insalus. . . .. s» . . . 
Marmolejo tapón mecánico- 
Mondariz Gañdara. . . .
Id. Troncoso . . . 
Saint GáSmter Badoit. . , 
Solares. . . . . . . .
Lanjarón Salud. . . . .
Id. Capuchina . . . 













Nombres de las aguas.
tvichy Celestina- '• . . 
id. Grande Grillet .
Id. id. Hauterive.
Id. id Hospital ,
Id. Saint Louisi . •
Vaidelazurá....................
Borines.
Viisjuiga . . .  * * > 
Vlilaharta .■ • . • • * 
Wittel . . . .  » • • 
Tannus Water . . . .
Lérez 1 Litro....................
l.d. 1}2 I d , ....................
Sourge Badoit . . . .  













Teatro V ita l A z a
- -  C i r c o  F e i j ó o
2 variaaas secciones a  las 8 y i|2 y 10.
grao Mk a BlílCIO da lea CLOHUS Tonino y (toen *.
Programa delirante. - - RISA, RISA.
^  %  GENERAL, 0<29.
4
BUTAGU, tm.
denominado Huertas Viejas, y  por e! cambio 
Cura el estómago é Intestinos el Eli&h' Esta* de un burro, cuestionó con su convecino Juan 
paca! de Sais de Carlos j Mendoza García, resultando éste muerto de la
Lstm e r c f  e w s i e d a d e s  d ©  Ba v i s t a  \ lucha que sostuvieron, esgrimiendo armas blan-
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se ; eas*
consiguen curar-sin¿peración, coneH ratám iej f fica e lX S io ^ d ?h o m ic id io , y solicita
dél ministerio público caíi-
- -  |Q p. «u.aci ncvnu uc Homicidio, y solicita para el
*°,y®Sê al ,Y especial de! ^ e l a F  '  § procesado la pena de catorce años, ocho meses
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Cónsul- * rf ¿ rlllgWn temneraL
to de 10 a 12 y  de 4 a 6, calle de la Bolsa 6,
Málaga.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
esta Tesonería de Hacienda 603-217' 27 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda sus 
haberes del mes de Marzo último los individuos de 
Clases pasivas de retirados que cobran por habih- 
do, desde las diez y media a 12 da la tarde-.
Por la Administración de Propiedades é Impues­
tos han sido aprobados los repartos del impuesto 
de Consumos del año actual, de los pueblos de 
Cártama, Guaro y Albzaina-
Ayer constituyó en la Tesorería de Hapien-
da un depósito de"1180*50 pesetas don Teodoro Sa-; c ja 'mj|
í|D !ce que la batalla que dan las derechas con­
tra el decreto, demuestra qué éste tiene más 
importa cía de la que se suponía; y como la 
reforma figuraba en la declaración ministerial, 
se evidencia que aquélla se cumplirá.
Nadie, hasta ahora, se había atrevido a lle­
var 8 la práctica esta resolución.
CoM@r¿ncia
Romanqnes celebró una extensa conferencia 
con Luque y el Presidente del Supremo de 
Guerra, señor Linares, para tratar tíe la dero­
gación de ¡a Ley de jurisdicciones.
El Gobierno persiste en este propósito, in­
corporando lo sustitutivo a! Código de justi-
ios ftrgsfites.
fA 'iw íá 'ó é i i^ l© '®
¡¡Agua de ASsisieiia «Luegue»!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta eri Farmacias y Droguerías.
' Depositario en Málaga: D. Joaquín Píádenas 
Cisneros 56.
G a m a s  d ©  h i a r r o
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hqy en Málaga, Compañía, 7.
Esta rasa rio vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo. ' ■
Esta casa ha establecido las ventasde colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a predos bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere ún mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y  comparen 
precios y  calidad con los de otras casas.




La casa que en Málaga vende más barato las 
tiras bordadas,los epeages, las cintas d.e seda y 
los articulos.de punto, es la de Gil Hermanos. 
S, en C. calle Compañía 47.
¡Visitadla, y  os convencereis.
Grandes rebajas de precios en el mes de 
Marzo. El as»Bi¡ tg*5®d© inquS IS nato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que sirven de basé al im­
puesto;____________ _________
y un día de reclusión temporal.
La defensa, a cargo del distinguido crimina­
lista señor Rosado Sánchez Pastor, estima que 
su patrocinado obró en defensa de su vida, al 
realizar el hecho qué se le imputa.
El señor Rosado pronunció un notable infor­
me en abono de la tesis que sustentaba, y  los 
jueces populares, previo el resumen de las 
pruebas hecho por el presidente del tribunal de 
Derecho señor Lasala, emitieron veredicto de 
inculpabilidad, y la sala dictó sentencia ebsolu 
toria.
El defensor recibió muchas felicitaciones por 
este nuevo triunfo
Acusación retirada
El banquillo de la sala segunda lo ocupó Mi­
guel Iranzo Castillo, presunto responsable del 
delito de disparo y lesiones.
En vista del resultado de las pruebas que no 
demostraron la culpabilidad del procesado, el 





tos Cano.-n-Letrado, señor López de Uralde.-— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
manada. y García del Valle para _ gastos de 
marcación de 30 pertenencias de mineral de hierro 
denominada «Los Cuatros Amigos» en término mu­
nicipal de Canillas de Aceituno-
Por la Dirección general da Propiedades e Im­
puestos ha sido aprobado el concierto celeorado 
con don José Carrero para el pago del impuesto 
de electricidad por su fábrica de.Cuevas Bajas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña María de la Concepción Cuevas Caro, do­
ña Herminia y don Manuel Rodríguez Cuevas, 
viuda y huérfanos del capitán don Antonio Rodrí­
guez Surga, 625 pesetas. . _  . . , ,
Don Enrique y don Joaquín Ruiz Bernal, huerta­
nos del coronel don Enrique Ruiz Carrascosa, 
1.660 pesetas/
Por el ministerio de la Guerra han siáe concedí 
dos los siguientes retiros:
Don Antonio Valdecantos Ruiz Zorrilla, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.Don Eu.-ebío Samaniego Saenz, teniente coro­
nel de infantería 487 pesetas.
Crferino de la Torre Rodríguez, carabinero, 
38’02 pesetas.
Se suprimirá cuanto ha provocado protestas, 
quedando plenamente garantidos los intereses 
de la patria y  el ejército.
Romanones está inclinado a oir todos los pa­
receres para tenerlos en cuenta,
RESTAURANT >A DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTÍNEZ 
Servicio por cubierto y a ia lista.






De 240 a 350 De 20 a 29'18 3 por 10
De 350 a 450 De 29*16 a 37*50 4 « «
De 450 a 500 De 37*50 a 41*66 5 « «
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83 8 < «
De 550 a 600 De 45‘83 a 50 7 « «
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50 *
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33 8 » €
De 700 a 750 De 58*33 a 32*50 8*5O »
De 750 a 800 De 62*50 a 66*68 9 € ?
De 800 8 850 De 66 66 a 70*83 9*5(7 s
De 850 a 900 De 70*83 a 75 10 » 3
Da 900 :̂ a 1.000 De 75 a 83*33 10 50
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*68 11 € i
De L 100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 >
De 1.200 a 1.500 De 100 a !25 13 S «
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
De 1.800 en ñdoisme|De 150 en atonte 15 4 »
De la ProvinciaIJirfide de la tarde
Del Extranjero
Una nota de la Agencia Haves desmiente 
qué Francia haya acordado tomar parte en la 
demostración naval contra Montenegro.
El Presidente
Romanones declara estar muy satisfecho dél 
debate mantenido ene che en el Consejo de 
Instrucción.
A  juicio de! conde, ese debate ha dado tras* 
cendental importancia al decreto del Gobierno 
sobre la enseñanza del catecismo en las escue­
las.
Creé que el debate que se desarrolla en el 
Consejo de Instrucción agota el que podía ha­
ber en el parlamento, y espera que el informe 
se apruebe pronto.
Despacho
Todavía r.o despacharon hoy los ministros 
con el rey.
¡ Solamente lo hizo Romanones, y  sometió a la firma un decreto de Estado promulgando la 
„ Ley que autoriza al Gobierno para ratificar el 
f tratado con Francia.
-1 De Hacienda se firmaron los siguientes de- 
feretos.
I Autorizando la adquisición de cartón para los 
5 marchamos de aduana?, y  una elevadora, eon 
destino a las minas de Almadén.
j Recaudación
I La recaudación de Hacienda obtenida duran* 
1 te el mes de Marzo supera en 6.929.371 pese­
tas a la alcanzada en el mismo mes del año an­
terior.
Sanción
Al medio día estuvo pn palacio la Mesa del 
Senado, sometiendo a la  sanción regia la rati­
ficación de! tratado franco-español sobre Ma­
rruecos
Presidíala el señor Montero Ríos, a quien 
acompañaban el marqués de Laurencin y el se­
ñor García Moíina3,
Sa convino publicar la ratificación en la Ga­
ceta de mañana.
■ sk liego
El Gobierno ha recibido un telegrama de 
Canarias regando que no sea trasladado a la 
península el obispo de aquella diócesis.
Regreso
L l ' I N I i H I l
JtaisSsás«S i8ar9 P u r g a n t e  p ^ e p a p a i id ®  pcis* ■
A n to n io  M ir  Cansino
-  -  - Purgante depurativo verdad * - -
La  A nisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
- La  A nisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y , por lo  taiuo, puede 
administrarse aúna las personas de estómago más delicado.
La A nisharina purgante, por su sabor agradable, !a tornan hasta los niños como una ver­
dadera golosina
Todo el que se purgue una vez con La  A nisharina, la preferirá siempre a Iqs demás pur* 
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La  A nisharina tomando ios dos papeles el pri­
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador fíe 
las bilis: .
La  A nisharina Purgante se vendé en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es­
paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDID SIEMPRE
4ÉÉIB
, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmacias y Droguerías
de vinos de Valdepeñas unto y marco
Vinos Finos de MMaga criados en m Sqiega, caite Capuchinos n/’ í& 
¿ a M  f v M f t d a  e n  « I  .aAP I87Q  - ,
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios sidra. 26. aspeada ír e 
vinos á los siguientes precios:
Visos át VftJjj&Péta. TIst®












Una arroba de IB litros Valdepeña Btesso pías, 6‘5í: 
1S  í  & g s ■» »
¡ ,¥3fí«3 fifi pñíñ _
| Visó Blanco Duk$ loa 16 'Aixm pisa.




















Hay una ««cursa! en ta Fteza de Elegí? náüeiró 18,- átLá-Merced», Cervercerfa 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 -y caite!Alamo* s?V !, (esquina ¿lacalle de Mariblaric^i
r.iinMinjriiiliiiili'if’llllillMlli'iii'iíi'iiiiiiii flliaipilll|il¡if
camino, acompañando a Peñasco, qne iba con­
fiado, y durante el trayecto S án ch ez le hada 
señas para que le tirara, pero él se desentendió 
y le entregó ía escopeta a su compañero, quien 
disparó sóbre la víctima.
La guardia civil busca a Rosales, creyéndose 
que ha huido al extranjero.
Se hacen muchos comentarios sobra éstas | A las nueve tíe 1 
declaraciones, pues la familia Rosales es pres-|fi8 Cuatro Viento 
tigiosísima.
El padre de Rosales falleció 
achacándose la muerte a disgustes políticos en 
tre los partidos comandados por Peñasco y Ro­
sales.
El cartel de Iss corridas de tores anuncia las
Fallecim iento
Ha fallecido en la villa de Teba el rico pro 
pietarlo don José Salcedo y Durán, exdiputado 
provincial, hermano del diputado a Cortes por 
esta circunscripción don D iego Salcedo y Du­
rán.
El finado contaba en Málaga numerosos ami 
gos.
Reciba nuestro pésame la distinguida fami 
lia doliente.
Detención
La guardia civil de Arenas ha detenido a Mi 
guel Jiménez Narvaez, que maltrató de pala­
bras amenazando de muerte, a su convecino Jo» 
Bé Camacho Pérez.
U*® v i n i e n t e
En Sedella ha sido preso Francisco Rodrí­
guez Gutiérrez, a quien sorprendió María Gai- 
vez Cabello conduciendo en una caballería una 
carga de cal, que había sustraído de la calera 
áe su pertenencia sita en el punió denominado 
«Cañada del agua. / -  -•-
Al llamarle la ateución María ai Francisco 
sobre--el hecho que realizaba, este le arrojó una 
piedra, contusionándola en el lado izquierdo de 
la cara.
Fuga am orosa
Como nos hallamos en plena Primavera, las 
pasiones se enardecen y hay enamoradas pare­
jas que deseosas de buscar otros horizontes le-
presidente de la Diputación y gobernador, cam­
biándose frases de cordialidad franco-española. 
Grandes grupos recorren la ciudad.
Para esta tarde se organiza una excursión al 
Tibidabo, y por la noche habrá festival en el 
palacio de Bellas Artes.
—Los reformistas han acordado una serie de 
| mítines de propaganda en toda Cataluña, em 
! pezando en breva.
En la nota de las potencias, entregada por el ¿ —Loa centros radicales han decidido con­
cuerpo diplomático a la Sublime Puerta, »e memorar el primero de Mayo con una gran gira 
propone que la frontera sea la línea directa en* i y merienda.
l . °  Abril 1913.
De Constanfisiopla
siguientes:
Día 7. Ganado fíe Vicente Martínez, 
Gallo y Machaco.
„  . . . _ , r.„ . , Día 8. Reses de Veragua», por Galio, Ma-
Hoy regresó e! señor Vülanueva, procedente |chaC0 y Gaona.
A“ 'C ^  ““  Día 9. Toros de AJafsa, por los mismos es­
padas.
Día 10. Toros de la mismá gansdería, por 
Gallito, Vázquez y  Gaona.
Día 11. Ganado de Parladé, por Gallo y 
Vázquez.
En la corrida de prueba alternarán Gallo, 
Vázquez y Gaona.
El cartel es muy elogiado.
tre ’Enos y Midia, y rechaza las indemnizacio­
nes de guerra, pidiendo la suspensión de las
qUe “ ■ * >  petardos que esíalíaron recientemeute 
das estas condioones. | — Por efecto de las incesantes lluvias, expe>
D ©  es© I ’IÍI1I J rimentaron grandes crecidas los rios Llobregat
Anúnciase que ía escuadra austríaca Hegó ya y Cardoner.
— Han sido multados varios médicos por
acuitar casos de viruelas. „ _____________
—El juzgado nada pudo averlguar^acerca de|gUrg(j0 brillantemente la Escuela
clón, asistiendo las autoridades.
de Málaga, mostrándose satisfechísimo de su 
excursión.
Vaporas correos
El Director de Comercio ha dispuesto que 
los vapores que hacen el servido ordinario en­
tre Cádiz y Canarias, salgan dos veces por se­
mana de Sevilla.
Solicitud
Los señores Morote y Simarro visitaron a 
López Muñoz psra entregarle una solicitud de 
profesores y catedráticos en demanda de liber­
tad de conciencia en as clases.
E! ministro ofrecióles someter e! particular a 
la aprobación de sus compañeros de Gobierno 
en el primer Consejo que se celebre.
Inauguración
En el cuartel de María Cristina se ha inau-
de instruc­
t o r
—La Cooperativa eléctrica de Manresa ha 
f contratado a todos los obreros metalúrgicos 
parados por el lock out, empleándoles en sus 
obras.
De Madrid
l . °  Abril 1913.
La 6 aeeta
a Antivare, escoltando un cuerpo de ejército de 
desembarco destinado a Soltar!.
Las tropas embarcaron en los puertos de 
Zara y Spalato. ,
El conflicto con los montenegrinos se consi- j  
dera inminente. |
f  arís j
Ha sido puesto en libertad provisional Fran-1
cisco Escala (a) Jiménez, deténido en Barcelo- i Hfario oficial de hoy publica lo que sigue: 
na por juzgarlo complicado en la agresión con-| ^ lvitando a las Cámaras de Comercio, con- 
tra un cobrador de^rarís. . „  . signatarios de buques mercantes, agentes de
Ss ha comprobado que entonces s„ hahaba en ? aduana> comisionistas, comandancias de carabl-
Marselia. I ñeros, administradores de aduanas principsle3,
D @  T á n g e r  \ empleados y particulares que lo deseen, a fací-
u „  de tas reclamaciones que pretende h ccerlita r los dalos n observaciones para la revisión 
-notartacomisión dé ín % o  «%que va ■ d «.
5crficU de la «eche
Del Extranjero
l . °  Abril 1913.
Da Censtantinopla
De Madrid
l . °  Abril 1013.
Visitas
El nuncio visitó oficialmente a Romanones.
También fué visitado el conde por el señor 
Montero Rios, que piensa pasar una témpora- 
dita en Lourizán, sin que haya decidido toda­
vía la fecha en que emprenderá el viaje.
Consefó
Mañana a las cinco y medía se celebrará Con­
seja en la presidencia, para tratar de los presu­
puestos.
Hasta terminar !a labor, habrá consejos todos 
ios miércoles y sábados.
gristaBacién
/  -  ;'\ . M ó C l é ñ
Echagüe hs diHgidoáifia tnociin a los seño­
res Luque y A?ba psra que. sean dotados los ci­
viles de revé’ver,o avriiu costa, puesto que 
siempre está a da servicio. : -*■ •
B é  m i  m e l ó n
mañana llegó e! aeródromo 
el aviador Brindejon, h - 
. . . I ciándosele un entusiasta recibimiento,
recientemente, | p or ja tarde realizó un vuelo a presencia tí : 
ios oficiales de! aírédromo.
Brindejón se propone visitar volando las prlu-' 
cipal&s espíteles europeas,
Lerjroux
Procedente del extranjero Hegó hoy el señor 
Lerroux,
■— 7--7 ;
En el m is te r io  de Estado se canjearon eri r  
mañana les ratificaciones' del- tratado franc 
español entre Navarro. Reverter y Geofírai.
r t e n s a j a
Hoy visitó a Navarro Reverter el encargad 
délos negocios de Panamá para rogarle q: 
solicite una audiencia del rey a fin de entregt 
le e! mensaje del Presidente de la república c -  
Panamá comunicándole ei acuerdo de erigí-- 
una-estátua colosal a Vasco Ntiñez de Baib: : 
a la entrada del Canal de Panamá,
L | b f r # i i c É i € i ó i i
Sa sigue hablando de la ímporíarxia que re ­
visten ¡as desfroudaciosies descubiertas en i ? 
Tesorería central.
Ei jefe de Hacienda encargado de la inspec 
ción guarda reserva impenetrable sobre el t • 
canee de! fraude; pero parece que es considera­
ble el número de libramientos satisfachos ind rá­
bidamente, muchos de fechas remotas.
Dicese también que algunos de Ies funclonr 
ríos a quienes precisaría exigir responsabllid? d 
han faliecido y otros están jubilados.
Fyerziis Indigesias
Los setecientos hombrea da Ies fuerzas regu­
lares indígena:* da Melflia y ¡os d#scieá%  ca ­
ballos que vienen a ia jura de ía bandera, me­
talarán su campamento en CarsbancheL 
A ia jura asistirán también los alumnos de fa*
* que se daré u-m me-
terím heL VJíf® ’? d' Ía" d°  Eball<ionados *“  pS I ¿M ,es que los marroquíes tangerinos que per-!
n Los iófenes vednos de Autequera M i d j t a u e s e n * p r o y e c t o s  parala
tt,g05t0Kf  u , ^ s . a „ ¿ S  adopte resolucloáes, •»" l i
Cuando más felices y satisfechos de su obra|gerencus extra . .
"•  & O ®  R o m a
Anuncia e! conde que en Junio quedará he-
, tt • x cj. schá la instalación déla Presidencia del C onsejolaradeín'ia3 militares, a los
1 Dícese que el rey Nicolás intenta abdicar en ea ej pa|gcj0 de la Castellana, que ocupa el in*| rienda eñ ei Retiro
favor d«I principe herederaDamlo. *fante don Carlos «r.enaa en el
Se extraña que Montenegro intente no tomar I n A ( l f . 0  w fl 1 g J © f^ Í lO s .O H ^ S
en cuenta las decisiones de las potencias. % ¿ P O f i a e  V 3  e l  i m a n i e  . | , .. . . , . suidos 'aue se ded -
Los: príncipes Mirko y Pedro marcharon a j  Los periodistas interrogaron a Romanoiiesl 2 Í  Cm-reo unidos aû * -
unirse «1 ejército. 5 sobre los rumores que circulan respecto a la f cdU  deoendlente V i  e •
A pesar de las críticas circunstancias actúa- actitud ¿el infante don Carlos y su futuro desi  w ? S ta b ? e c "d o  en la^álíe de Cerretasd ' 
les no se nota agitación por las diversas noti- tino, itanco estaD=ecmo efí ,a cane Ge ^«rreias.
das. . | Unos dicen que irá a vivir a Sevilla; otros
El Gobierno montenegrino no ha respondido afirman que a consecuencia de pequeños roza­
rá a la comunicación de Iss potencias pidiendo mientes ha decidido instalarse en Carnies; y 
que se levante el sitio de Scutarl, ni a la propo- ajgiínos aseguren que ocupará ia capitanía ge- 
sición formulada ayer, concerniente a la trans* nerai ¿e Sevilla cuantío pase a la reserva el ge­
neral Delgado Zulda, que ahora la desempeña,
El conde declaró r.o saber nada en orden a
¡misión a Essad Pachá del mensaje de ia Subll* 
Ime Puerta acerca de la población civil de Seu» 
tari.
I
se hallaban, fueron sorprendidos por otra pare-¡ 
ja, no d** jóvenes amantes como ellos, sino de\ 
sendos tricornios, que dieron caza a los tórtólosj 
conduciéndolos 8 la cárcel de Antequera.
Robo
Las guardia civil de Benaoján ha capturado 
a Juan del Valle Sequeda, Gaspar Ca&tario Mo­
rales y Catalina Morales Hormigo, autores del 
robo de varios objeto» pertenecientes a su con­
vecino Antonio Ramírez Nuñez.
■m 1M1 ii 1 iH) i«r grir~lT'T’ ríTiT̂CTtT*:r~T,<1g7
Audiencia
Reyisión
En la sala primera se reunieron ayer los jura 
des de! distrito de Coín para fallar en juicio de
f de propiedad industrial y comercial.
1 Anunciando ¡as vacantes de dos plazas de| 
El Papa conferenció con Merry del Val y dló delineantes cuartos de la Dirección de Obras? 
audiencia a un reducido grupo de peregrinos públicas. s
italianos. , r t f 1 Sobre usía votación
Su aspecto es relativamente satisfactorio. I 
- E l  embajador de España en e! Quirinal h a ]. Los dloz y nueve sufragios q u e ^  
dado un suntuoso banquete en honor de los de- jo de Instrucción obtuvo a su fa\ut el vo.o par  ̂
legados españoles en el Congreso internacional ticular de Baquero, correspomleran todos a los , 
de Geogrffíía.
De Pr&vinoias
En los registros domiciliarios practicados *3 
encontraron mü sellos de diez céntimos arregla* 
dos en disposición de usarlos.
Se investiga activamente por suponer que el 
negocio tiene ramificaciones.
S n á u íg u ^ jB c I ó n
, .  . .. . ,, é Ei Director de Comercio señor D* Angelo ha
11°8 propósitos del infante, y caso de conf¡rmar-| jnaUgUra(j0 el Centro hispano-raarroquí de pr:
; conservadores, mas la señora Pardo Bazán. 
Concurrieron los esposos Csbeltén, los mar- % Se hallaban ausentes Bugalla! y Besada.
queses de Rocsmcra, el personal de las dos em- j  La Cierva pidió 
baladas españolas,¡ eli_cóníW de E,paila y  a ^ e í L i o .  '
I El Gobierno desea que desde e! jueve» el) 
reúna diariamente hasta terminar el
l . °  Abril 1913,
Be PuertoIBano
Cándido Pérez ha ampliado su declaración 
acerca del asesinato del jefe de los radicales, 
señor Peñasco.
Acusa al distinguido joven don José Antonio 
Rosales como inductor de Francisco Sánchez, 
apodado el Curita, que fué el autor del crimen.
Dice que Rosales ofreció 3 000 duros; dos 
mil para quien lo matara y mii para el otro.
El día del crimen les entregó sesenta y cin
se e‘l destino de que se habla, juzga que haría 
un buen capitán general.
| A  este respecto hubo de recordar que si du 
quede Montpensier desempeñó dicho cargo 
alojándose en el palacio de San Teimo, que se* 
guramente ocupará también don Carlos, si se 
le destina a Sevilia.-
F i r m $ t
duelos africanos, instalado erija calle de Sa i 
Agustín,
C a n d i d a t o
El Gobierno ha acordado designar candidato 
a senador por Santander; a don Averno Zorri­
lla. exdiputado provincial.
d o t e !
iras notabilidades italianas.
De Provincias f pleno se | asunto.
l .° Abril 1913. | Créese que se emplearán tres días
lar.ni iuiuuuc? Una representación de los mutualistas fran-) Romanones se muestra muy satístecho de ía 
revisión la rausa incoada soore homicidio con-¡ceses, acupip^ñada 4$í Presidente y Secretario conducta d é los  exmimstros liberales, 
tra Esteban Guzmán Montes, que en el sitio!de la Asociación de la Prensa, visitó al alcalde, |tir todos al Consejo.
Hsn sido firmadas ías siguientes disposicio­
nes de Marina:
Cese en el mando de la escuadra del viceal 
mirante Camargo, que pasa s la reserva. *
_____ __________________ _  ̂ Cese en el mando del departamento de Cá-|sejo
co^céntimos, para ambos, por no llevar más diz, de don José Pidal, a quien ee nombra para J 
encima; la noche subsiguiente a la realización el mando de la escuadra. I
del hecho les entregó dos pesetas, y al otro Cese del Director general de
..........  pesca don Adriano Sáuchez. , : — ........ ., . .
Nombrando para sustituirle a don Ramón E s^D oval sobre nuestra acción en. Atnca. 
trada. 1 ■ Resumió D 'Angelo, y después se r e p a r t e 1
Ascendiendo a vicealmirante a don Adriano!ios premios entre los alumnos de ia ciase i 
Sánchez. I árabe.
día cinco.
Continúa diciendo que era él quien debía 
matar a Peñasco, pero al ir a hacerlo, le dió un 
por asis-1 vuelco el corazón y  no se atrevió.
1 Prosiguieron juntos los dos comprometidos el
¡ f  Dlcese que el infante don Carlos se propor e 
^construir un Hotel en la carie de Velázquez, 
I más amplio del que hoy ocupa en la Cssieriav, 1 
 y  que se tranformará en Presidencia dei co a -
' D i s c u r s o s .
navegacién y I En la ineuguración del Museo comercial pro- 
I siundaron .discursos Labra, Maestre, Forono y
■ —
i
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Bolsa de~MacirlcB
jDía 31
f'-rpéíun 4 por 100 Interior..........I 84,10
6 '-or KDam ortizable,.........93,50
Amortizadle. al 4 por 100.............si 00,60
C  Muías Hipotecarias 4 por 10DJlOl ,50 
b  "iones Banco de España........ 000,00
s » Hipotecario........ 000,00
» ¡tHispano-Americano 000,00
» » Español de Crédito-123,00
a de la C .a A .a Tabacos....1261,00 
acarera acciones preferentes,,! 00.00 
¡¿carera » ordinarias.»..! 00,00 
-«.carera p b !ig a $ Q n É 8 ¿ ¿ ., ,I  00,00 
CAM BIOS | ;
F -iris & la vista.. ............. 8,45



















¡ Se reconcentra la guardia civil.





Según las noticias que se reciben da Méjico 
fe ha sido amputada una pierna al matador de 
toros mejicano Merced Gómez, a consecuencia 
del navajazo que recibiera en reciente reyerta.
Mujer muerta
La policía recogió en las Vistillas a una mu- 
| jer que falleció repentinamente.
En ia audiencia




El Gobierno ha decidido qué las tropas aus­
tríacas penetren en el territorio montenegrino.
El príncipe heredero revistó la escuadra, que 
se halla preparada para marchar a Montenegro.
Pe cendres
En la reunión de embajadores, encomendóse 
a Austria, Inglaterra e Italia hacer una demos- 
tra ñón nava! frente a Montenegro.
Enorme gentío, incluso muchas señoras, acu­
dió a la audiencia a presenciar las sesiones de 
la causa instrnida por el crimen del Club bil­
baíno. „  , _
El suceso fué el siguiente: Francisco Cam- 
poamor mató a su esposa Encarnación García.
A petición del fiscal se celebró la vista a 
puerta cerrada.
El procesado refirió su vida matrimonial, las 
sospechas que abrigara cobre la infidelidad de 
su cónyuge y la manera de cometer el crimen, 
negando que la golpeara con la pistola después 
de muerta.
Sé pide para el procesado la pena de cadena
perpetua.
De toros
Como no se han encontrado novillos, precisó
iD @  L í S b o a  [suspender la corrida del jueves, en que debían
Parece resuelto suprimir la embajada cerca torear Belmente y Posada. f
del Vaticano, por considerarla inútil. ? También se ha cambiado el cartel da ¡a cuar-
' ~ ta de abono, en vista de que no puede torear 
Bombita.
I Se lidiarán miuras por Vicente Pastor y Pa* 
siendo también probable Martín
C ád iz  -M á l |p™pio c o n e f  Era ncTaco Gutlérrez,por q u e js -
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
—  DE
FRANCISCO HERNÁNDEZ
te, cuanto que vló a su contrincante en el suelo 
bañado en sangre, se dió a la fuga.
A  ía casa de socorro I 
Inmediatamente fué sentado el herido en una 
silla y conducido por sus compañero* a la casa < 
de socorro de la calle del Cerrojo, donde s e ! 
encontraban de guardia el doctor don Eduardo
Servicio a domicilio - Precios económicos t p arya y ei practicante señor Quesada
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA.
EL SUCESO D E  AYER
Un herido grave
Por una cuestión baladí, sin importancia algu­
na, que bien pudo resolverse amistosamente y, 
en último término, solventarla mediando apor- 
tuuamente los compañeros que presenciaron la
Ambos facultativos le prestaron los pritñeros 
auxilios de la ciencia, apreciándole una herida 
de arma blanca en el lado izquierdo del pecho, 
debiendo haberle interesado el pulmón, y de 
pronóstico g» ave.
Una vez verificada la primera cura pasó en 
una camilla al Hospital civil, donde se encuen­
tra encamado, temiéndose un funesto desenlace.
La policía
El municipal Carrasquilla llevó detenido a la 
prevención de la Aduana ai tercero en la cues-
más allá por que más allá del amor, en la vida, 
no hay nada.
Páralos esclavos de la forma Zazá es de­
testable, para los amantes del fondo Zazá es 
grandioso.
Cuestión de pequeñas apreciaciones, como 
diría un no menos pequeño filósofo.
Margarita Xirgu, pues, iriur.fó anoche en 
toda la línea, llegando a tal altura en el cuarto 
acto, que por el teatro—a pesar de encontrarse 
mediano de público—pasó la ráfaga de las 
grandes emociones escénicas, haciendo pro­
rrumpir al público en clamorosas ovaciones.
También fué otro triunfo para Emilio Thui- 
lliet, quien compartió con Margarita todos los 
aplausos del respetable.
Los demás Intérpretes de la obra cumplieron 
con mucho acierto su cometido.
Y  no queremos finalizar estas líneas sin en
de infantería de las fuerzas regulares indíge­
nas
Dicha fuerza desfiló por la tarde por las ca­
lles de Larlos, Granada y  otras, presenciando 
su paso numeroso público.
Dichas fuerzas marcharon a Madrid en un 
tren espacial, que partió a las siete y diez mi­
nutos, siendo el objeto de su viaje a la corte, 
el de asistir a la jura de la bandera.





El de ayer publica lo siguiente:
X u u ciciuu  im uz.H  &i  mic o o... Acuerdos de la Comisión Mixta de Recluta
viar un aplauso cariñoso a la niña A. Coy, que!miento sobre relevación de notas de protugos ítn-
r  ,  » « .  m  J - _______: n n flo tfl  O tTinvnQ fP P m n  3 7(1  f le  1 9 1 2
riña dos hombres llegaron aí extremo de ttita» Manuel Haro’ e inmediatamente el jefe de 
dlrse fieramente corno s" tote la fu stid f de ,a Policía don Santiago Román dió las órdenes 
que deben hacer uso los hombres estuviera 0P°rtunaa Para 9ue se procediese a a usca y
captura del agresor _
Las diligencias fueron practicadas tan acer- 
tadamente que a las tres fiarás escasas caía en 
poder de la policía el fugado.
Herido y  agresor
si
mismo se hará con los consulados de Ru- 
París. Londres, Berlín y Madrid.
líe  París
Continúa la agitación obrera.
Numerosos oficios tienen anunciada la huel 
ga, temiéndose que se generalice el moví
miento.
P ©  R o m a
Han marchado a las cosías montenegrinas ,
des acorazados italianos.
Da Corfy
! ian marchado a Scutari varios buques grie­
gos con ; opas servias y municiones.
Tánger ¡
Coatinum los temporales. ^
\\ camero Frient perdió las amarras. í
Hoy se hicieren a la mar veinte y ocho vapo- * 
que había en eí puerto.re
Se hallan detenidos varios jefes y oficiales 
p* r consecuencia de estar interrumpidas las 





i A  las ocho de la noche estuvo Romanones en 
[ el palacio de Casería, conferenciando extensa- 
• mente. 1
A  la salida se mostró muy reservado.
A sa m b le a
En el Palacio de la Bolsa veriflcaráse maña­
na la inauguración de la Asamblea de„Cámarss 
de Comercio, navegación e industria.
Presidirá Villanueva, asistiendo doscientos 
delegados.
El sábado, después de la clausura, habrá ban­
quete, y por la noche recepción en Fomento
Además se organiza una excursión al Esco­
rial.
Una comisión de las cámaras entregó a In* 
clán la reforma de! reglamento que há de dis­
cutir la asamblea.
concretada en la faca o en la pistola.
Lo que buenamente pudo terminar, pone a un 
hombre las puertas del sepulcro y a otro a las 
del presidio.
.i Origen de la cuestión
El suceso tuvo su origen en la fábrica y al- Como queda dicho, el herido se llama Pedro 
macenes de licores que en la cd le  de Canales Luque Vergara.de veinte añoa d®, 
poseen los señores Jiménez y Lamothe. ro, natural de Málaga y con domicilio en
Entre los muchos operarios que en los alma-' calle de Pozos Dulces 8. .
cenes hay colocados, figuraban hasta ayer Pe- El agresor se llama, como también 9aeda ” 
dro Luque Vergara y Francisco Gutiérrez Me- cho, Francisco Gutiérrez Merelo, de veintiocho 
rej0 H b j f afios casado, de Málaga y con domicilio en los
’ Callejones, ignorándose el número
Vlm UII um ou lquiiudu  i  lim  n. vwjn n ? -------- ------------ ” , , . mío
do dotes inapreciables de art.sta. _ £ nes-de esta provincia, sobre liquidación hecha a
!a sociedad Anónima «Altos Hornos de Andalucía» 
por no haber dado cumplimiento a lo prevenido 
acerca de la imposición oel capital.
| Providencia de apremio dictada por la Sección
Parece ser que ya de algún tiempo venían . _ .., .
teniendo rozamientos por cuestiones de aprecia-§ El juzgado
ción en la forma de resolver el trabajo que en j  Se dió con0cimiento al juzgado de guardia, 
diche casa se les tenía encomendado. ? que lo era el de la Alameda, cuyo juez, don
Ambos son carpinteros y trabajaban juntos| fuijo Díaz Salas, acompañado del actuario. se 
en las mismas faenas. I personó en la Jefatura de vigilancia y en la
Ayer a las cinco próximamente los dos com*| £asa de socorro> tomando declaración a los in- 
pañeros tuvieron palabras acaloradas por los ~ d(v{duos que intervinieron en el suceso, así
2 Abril 1913.
D ©  B a r c e l o n a
\segura Diario de Barcelona que inme- 
dmísmente de publicar el decreto sobre laicis­
mo de la enseñanza, Maura reunirá a la minoría 
Tara tratar del asunto.
He Sevilla
En Ecija el vecino Manuel Vayeron mató un 
■cerdo que comieron quince personas y como el 
as ¡mal tiene trichina, entre horribles sufrimien­
to fallecieron siete, y los restantes agonizan.
D ©  H y e l v a
Mañana comienza la huelga en los talleres de 
la Compañía de Zafra.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
motivos ya expresados, pues por los Informes 
que hemos podido recogerse  deduce que Pedro 
recriminó duramente a Paco su forma de hacer 
un trabajo, y  este último le contestó con tonos’ 
agrios y mandándolo a paseo.
Un poco excitados los ánimos se insultaron 
mútuamente y quizás debido a la intervención 
de superiores no llegaron a las manos dentro de 
los indicados almacenes, pero dejando ambos 
aplazada la cuestión.
En la calle
Fuera de la fábricn, ya en la calle, marcha­
ron un trecho discutiendo exacerbadamente, y 
al llegar a la calle de San Andrés, intervino 
también en la discusión otro operario de la fá­
brica y compañero de los contrincantes, llama­
do Manuel Haro Rodríguez.
En esta situación se agrió la cosa de tal for­
ma que vinieron los tres a las manos, aunque 
se ignora quién fuese el primero en agredir
como a los otros compañeros, ordenando el juez 
'que pasasen a la cárcel el Francisco Gutiérrez 






Se ha declarado violento incendio en la fe 
rretería de calle del General Chacel, pertene 
dente a donjuán Montes1 
Acudieron jordana, Aizpuru y 
fuerzas.*
-Unicamente una actriz de los talentos artís­
ticos de Margarita Xirgu es capaz de sentirse 
con dominio de sí misma y de su arte para in­
terpretar Zazá en el escenario de este teatro 
ante un público algo hostil que de antemano 
prejuzga ta obra por su enunciado.
Jamás hemos encontrado nada de inmoral en 
Zazá, digan lo que quieran los timoratos que 
suelen asustarse de todo en público.
Zazá no es ni más ni menos que un episodio 
de la vida real, de los que con tanta frecuencia 
suelen salir a la superficie de la coyunda socialcuerpo a cuerpo. &-----------------------  . , . .
En el calor de la lucha Pedro Luque sacó unaly de los que suelen desprenderse hartas y  go 
pistola con la que hizo dos disparos a Francia-i  torosas consideraciones que bien pudieran re 
F -  - -- - • • -• 11 coger aguelíos que creen que el amor solo ha de
ser grande cuando está piotocolado por todo el
co Gutiérrez Merelo, sin hacer blanco, y en el 
momento este último, haciendo uso de un for- 
, món que llevaba en la mano—eí herido declaró 
| que era una faca—le dió en el pecho a Pedro 
numerosas Luque, quien a poco rodaba por el suelo dando 
gritos de dolor.
El fuerte viento de poniente propagó el fue- “  Todo esto lo presenciaron los compañeros de 
go de modo alarmante. fia fábrica Juan Durán, Juan de la Cruz y Auto-
La Cruz Roja auxilió a varios individuos nio p aima) quienes en unión de otros acudieron 
que presentaban síntomas de asfixia. f  a recoger al herido.
Las pérdidas se calculan en 170X00 pesetas ¿ También llegó en aquellos momentos el guar-
- dia municipal Agustín Carrasquilla, quien de-
elemento oficial y  casamentero
La cuestión es el que dirán, que el amor es 
lo de menos; axioma a que se sugetan los más 
de los humanos sin tener en cuenta que ellos 
mismo» se hacen esclavos de su culpa.
El amor de Zazá es el amor de los espíritus 
grandes, de los que aman con el corazón y con 
el alma, de los que hacen un santuario de sus 
pasiones,consagrándoles la vida entera; el amor 
de Zazá es el único, el verdadero, y  no hay
O R Ó
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerfcano) 
Cotización de compra
O n z a ............................ ..... . 105'50
Alfonsina............................ . 105*35
Isabelinas. . . . .  . • 10600
Francos ............................ 106 35
Libras . , . . . . . . 28'40
M arcos.................................. . 130 25
L i r a s .................................. , 104 00
Reís, . . . . . . . . 5 1 0
D o íla r ............................  . 5.
R ecaudación del
a rb itrio  de c a r n e s
l . ° d e  Abril de 1913X  ̂ ■) i .. Pesetas.
Matadero . , 1.900 58
* del Palo 19 39
» de Churriana 00 00
» de Teatinos 11 23
» de Campanillas . 00 00
S u b u r b a n o s ;  J 00!00
Poniente . 7*92 
11 ‘52Churriana í , t ,
Cártama , , , 0 0 0
Suárez ¡ . , 23 4
Morales . , 4 ‘42
Levante , 0 ‘52
Capuchinos. , , , 5*77
Ferrocarril. , , 496 92
Zamarrilla , 2491
Palo 30 03
Central , , , 2 64
Aduana . 03'00
Muelle . / 0 0 0
Provincial de Pósitos contra un deudor del pue­
blo de Monda-
Edicto de la alcaldía de Cútar participando ha­
berse abierto el pago voluntario de! primer trimes­
tre del repartimiento de arbitrios extraordinarios.
Idem de la lubriqne, anunciando la subasta para 
. al arriendo del arbitrio municipal sobre la matanza 
l de reses en el matadero.
!  Lista de los concejales y mayores contribuyan- 
! tes de Antequera que tienen derecho a elegir com- 
I promisarios para senadores.
| —Requisitorias de varios juzgados.
| Continua el extracto de los acuerdos adoptados 
| por el Axuntamiento de Málaga en las sssiones 
celebradas durante el mes de Febrero de 1913. 
í  Anuncio de la Junta de Gobierno del Arsenal de 
la Carraca, sobre subasta para ía ejecución de las 
obras de reparaciones necesarias en el taller de 
. Herreras de Ribera, bajo el precio tipo de 49 893 50 
¡ pesetas.
Total. 2 524‘ 18
El a rb itrio  efe inquilinato
Atendiendo el Ayuntamiento a los ruegos de 
muchos señores que perciben sus haberes en■------- --- 0 7*0 IICÜL
los primeros días de mes, el alcalde ha prorro-r- viv, UIL.Q ci nciiuc li iUlIU"
gado hasta el día 15 del actual el plazo para el 
pago sin recargo del arbitrio de inquilinato
La policía indígena
En el vapor correo de Melllla llegaron ayer 
a nuestra ciudad un escuadrón y una compañía
Registro civil
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Encarnación López del Pino, Juan 
Ferrer Herrera y Josefa Sánchez Millán.
Defunciones: Pedro Albañil Bueno, Magdalena 
Vila Marengo y J sé Oñate López.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Francisca Román Luque, Francis­
co Villa Aguilar, Antonio Baez Ma donado, Ma­
nuel Bejar Morales, Emilia Plza Mata, José Vera 
Gómez, Manuel So!ano Salinas, Francisca Ramos 
Escobar, Francisco Pariagüa Bravo y José García 
Ternero.
Defunciones: Encarnación del Corral Almagro, 
Pedro Bolet Portero, Matilde Burgos Gallardo y 
Rosario Pérez García.
O s i e r o
Para una hacienda de campo en asta vega, se 
necesita un hombre de 30 a 40 años que sepa gui­
sar y amasar bien y pueda ofrecer informes de 
áneños de haciendas donde haya servido. Buen 
salario.
Darán razón, calle de Prim, núm. 1.
Profesor de Idioma Inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido Idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
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desean teñir el pele, bágas® lo qn& dice el prospecto que aeompaña á la botella
m  w t t e  ^riaéqÉles f  csrfumerfeg y droguerías de Espala y Portagal
m  
é é
F I@ sp* © r i »  
FS&b* ém 
Fl©s» d®  ©s»®
FS®b« da Ore  
F lo r  d a  O r o  
L «  FIop da Ora
bevánta: Droguería de La'Estrella, de José Peláez Bermádez, calle Torrijas 81 al 0g,Málaga.





SONAS DEBILES es ei mejor té-
PAST5S LAS BONALD
©1 « © »
m a r c a  d e p o sit a d a
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asfmílabk
De eficacia comprobada con los »tók>re* médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, ? dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. L as pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron «as primeras qus se, conocieron de m ciase en España
Bladv aatibatiisr
le lo e e
y en el extriinjero.
!o© y mtfeátivoJn^etenola, malas digestiones, 
t-uémia, fisí%, rafuftisma, etc,
LOS ANEM ICOS deben emplea e «Vtet 
s rm gínesa», que tiene las propiedades ce  í,r- 
ísid'in?, más la reconsSituyeníe del hiéíío 
MEDALLA DE C I O  en el IX Ccngrese ir- 
r^paeianal de Higiene y en las Exposiciótei 
Universales de IniBQlas y  Buenos Aiies
Muy útil para personas sanas ó enfermas que
IneLesitéf:. tomar alimentos fácilmente digestí- 
] ueí > nutritivos con frecuencia ó á deshora 
'esaimones, viajes, sports, etc., etc.%
Ceó# comprimido equivale á HTgrem.og 
ce carne de vaca, 
con 48 comprimidos, 8*58 pesetas
PoÜgücerofosfate BONALD. — Medica­
mento antineurasténice y antídiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva é la sangie elemento» par® 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Aceiitittt. § pesetas.
:iTEGA Labcsrstorlo-fébrfca: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—M ADRID, |
V I S  E  D O
Combate las «mfennedades del pecho,* 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco» 
neumónicos, krlngo-farfugeos, Infeccione* 
palúdicas, etc..-etc,
Pirécffe áel frase©,, I  s»es®t&i 
De venta en i®ias las perfumerías .y m  fe áel áster, HUÑES DE ARCE (aAtfes IQcvgr 
ral. If. Madrid.
ITM OCOL CIN AM O -VAYAD ICO  
FO SFO G LICÉM CO )
a mudes Métriccsjagcric? flttrffimés 4«;Mwjelíft
, t„ ía ;1d,3¡va de I, ’gM, f  K " ' a® S ^ ^ " W J c Z Í ™  t /.Z ^ T c 'c r ,” o “ 5-
ía que se obtiene una «cxmemia verdaá v<e »â  a e ra p n o a , ^ nto ¿ ireet0 - .........................
”  J rí’ ’v’ ‘ “  ”  * " itinerario en el
| bar, M a d ras
. ¡3 a e«  . W e w m  # « i * v j a r t e  w  W « a « « « » « >■• " CTOT.8° , U’! '■ U S a i o a .» i o ¿ 7 , ;u
rea '^♦imens-Schckeft» de’BeHin, para fá fnállstfUi y bomba «---opssda I« e ie v se ,» ,, iti r t i   l Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
rms i  los^feos, i pred^fim am sntQ   ̂ _ i -^ igasear, Indo‘Chins, Japón, Australia y
« fsE
Nuova-Zelandia, «n combina ció» ©sn los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 dias o 
ssun los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detáhes pueden dirigirse a 
su representante «m Máte*», don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugar%íjhÉí$iemo8, ntím«ro 28.
A z ú c a r acao
I i .  0 A U T I E B
P U R G A N T E  A N T I B I L I O S O  Y D E P U R A T I V O *
Su agradable paladar, .fácil administración, maravillosos efectos y bondades indiscutibles, 
le han colocado como uno de Jos primeros y más acreditados del mundo.
-  De venta: FARMACIAS Y DROGUERÍAS. -
É
¿Quiere usted una plaza de Administrador,
Mayordomo, Mecanógrafo, Escribiente, Guarda de finca, Conserge, Ordenanza, Portero de librea. 
Lacayo, Mezo de Comedor, etc. etc.? Tenga seguridad que sólo oodrá proporcionársela el «Trust 
Anunciador» de España, Pez 9. - Madrid Se contestan todas las cartas qua envíen sello para el fran­
queo. -
sota* 75% m  ¡aíriS® á tn »  saw saa???ttgagyjggaag|j
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasi
(LA EQ U ITA TIV A  DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL):
toUM iihIuí tiSiproi tobre la vidi.—Ls sis iporlinK He l¡ América del lis
Dirección general para España: Barquillo, 4 y  6.— Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de' vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar ó los 19, 15 ó 20 año* 
:on beneficios acumulados.—Seguro de vida y dqte.l, m conjunto, (sobre dos cabesas) con beneficios 
(cumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en djngpQ, él importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
t írteos que se verifican semestralmenté él 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Excmo. Sr. D. L, V. SEMPRUN.—Alameda Principal 48. 
Autorizada la publicación de este anuncio por ia Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1900
« R
pos Untonlo Blanco < bija En los merenderos
CIRUJANO DENTISTA
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico par» sacar 
las muelas sin doler con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primara alase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunaiacián, a pre­
cios ceavencionales-
Se emp&sfa y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raices sin de- 
or, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de BLnco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco mLatós. 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denturas inservibles he­
chas por otros destintas.
Pasa a domicilio,
-  39, ALAMOS 39 -
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven h« sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos.
Se alquila
una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so­
lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del 
Colmenar, una casa habitación. Informarán, 
Don Cristián 24.
Tínico-(¡(nltal«$ del M é r ito
Célebres Píldoras para la completa curadón de 
las
Enfermedades secretas
i  Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
lies  enfermos que las emplean. Principales boti- 
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a su servicio hasta las deee de ta noche.
i todas partes. 1 - 1 ” ....... . 11 r - "
'* La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. Tipografía de El  Popular
ESPECTACULOS
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico 
dramática de Margarita Xirgu dirigida por Emilio 
Thuilii*r.
Función para hoy:
La comedia en tre3 actos, «L'Hgrette», (estre­
no), y el monólogo «Palomilla», estreno).
A las nueve manes cua-te.
Entrada de Paraíso, 0‘95 pesetas.
TEATRO VITAL A Z A .-(C irce  Feijóo).
Por la noche dos variadas secei ?ne* a las echo 
y medía y diez. Grandes atracciones. 
i¿ Butaca, 1‘ 1®.—General, 0 25.
■i TEATRO LARA.—Secciones desde las echo y 
media. Grandes números de varietés y magnífico 
cinematógrafo.
S Butaca, 075; general, 0 25.
I SALON NOVEDADES,—Secdwea desde las
■ ocho y medio.
Tres Húmero» de varietés y escogidas prograw«
de películas.
i Butaca, O‘0Ü. General, 0‘25. . , .( ,,» «  &
f  CINE PASCUALINI.-ÍSituade en la Alameé: 
‘ da Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayer parte ®r{ trenos
CINE IDEAL.--(Situado en la Plaza de loe Mo­
res).—Todas las noches 12 magníficas películas,
, en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.-(Instalado calle Donjuán 
de Austria, Martiricos, próxima al puente de Armi- 
flán).—Estrenos de películas todos los días. 
Preferencia, 0‘20. General, 070.
Nota: Los tranvías de Circunvalación prolongan
